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Pensar nuestra Universidad es imaginarla en su región y en su ciudad, aportando a su desarrollo, enseñando, investigando, transfi riendo e 
integrándose con la sociedad que la compone y de la que forma parte. 
Con un carácter progresista y comprometido, que no claudica en las 
banderas históricas que la defi nen como universidad reformista, pública, 
gratuita, autónoma y cogobernada, pero que es capaz de construir un 
perfi l a la altura de su tiempo y de las demandas que éste le impone.
La UNLP es una institución determinante para el desarrollo de su re-
gión y estratégica para el crecimiento nacional. Sin embargo, una Uni-
versidad como la nuestra, compleja en las ramas del conocimiento que 
imparte e investiga, puede producir mucho más, en particular en temas 
estratégicos para el país y el mundo, como la energía, el agua, la tierra, 
el clima o el medio ambiente. También en otras cuestiones fundamen-
tales para la sociedad como la salud, la educación, la producción, el 
trabajo o la pobreza, y para las ciudades, como el ordenamiento urbano, 
el tránsito y el transporte, la seguridad, los residuos y todos los demás 
servicios. Para ello es necesario incentivar la actividad transdisciplinar, 
que sus laboratorios, centros e institutos cuenten con la calidad edilicia y 
de equipamiento necesaria y que sus Facultades cuenten con más cargos 
de dedicaciones exclusivas y semiexclusivas para sus docentes investiga-
dores y extensionistas.
La actividad de la UNLP es decisiva para la vida y el progreso de la 
ciudad, más allá de su cometido específi co de transmitir y producir co-
nocimiento: Entre sus estudiantes de pregrado, grado y posgrado, sus 
docentes y sus no docentes, reúne más de 135.000 personas, que se su-
man a los más de 70.000 graduados (35.000 matriculados) que viven en 
la región, que signifi can casi un 30% de la población (sin considerar su 
entorno familiar) de un territorio de 750.000 habitantes. Puntos singula-
res de este universo lo marcan con claridad:
Los 35.000 estudiantes del interior, que año a año alquilan su aloja-
miento y consumen en la ciudad, orientando su mercado inmobiliario y 
la gran parte de esas inversiones.
Los estudiantes de posgrado, que tuvieron un crecimiento exponencial 
en los últimos años, siendo por ahora unos 17.000 entre asistentes a ca-
Pensar la Universidad Nacional de La Plata
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rreras y cursos de distinta duración _muchos de ellos vienen de distintos 
puntos del país y es notable el crecimiento en la llegada de extranjeros-, 
lo que requiere de ámbitos adecuados para el dictado de clases y una 
coordinación con otros sectores de la ciudad para la atención comple-
mentaria y la provisión de servicios.
La notable cantidad de eventos académicos, científi cos, culturales y de 
integración social que la Universidad organiza, convocando a científi -
cos, docentes, profesionales, artistas y otros numerosos y diversos perfi les 
de la sociedad. En la Universidad se organizan unos 300 eventos cultu-
rales de jerarquía por año, a los que se suman más de 50 congresos y 
jornadas académicas y científi cas de alcance nacional e internacional, a 
las que acuden miles de personas de otras ciudades, provincias y países 
que son consumidoras potenciales de la oferta hotelera, gastronómica, 
comercial y de servicios de la ciudad y que es necesario atender coordi-
nando esfuerzos con diversos sectores de la región.
Los visitantes de nuestro Museo de La Plata -de Ciencias Naturales y 
Ciencias del Hombre-, que encabeza la nutrida oferta de museos de la 
ciudad (sólo la Red Universitaria cuenta con 12 museos). El Museo es vi-
sitado por 400.000 personas al año y es de fácil articulación con su veci-
no, el Observatorio Astronómico de la Universidad, que también se abre 
al público y que proyecta un Planetario para completar esa actividad de 
extensión universitaria. Ambas actividades en ámbitos adecuados y bien 
mantenidos son una referencia ineludible para el visitante que requiere, 
como en los casos anteriores, estar contenida en una estrategia integral 
de gestión del desarrollo regional –esto quiere decir del progreso colec-
tivo- que reafi rme a la UNLP como un actor clave, sinérgico y solidario, 
necesario de proteger y de ayudar a progresar.
Estas y otras tantas referencias nos entusiasman a pensar nuestra Uni-
versidad en su medio.
Imaginarla enseñando es pensar sus cinco Colegios y sus diecisiete Fa-
cultades con una planta docente entrenada en la calidad y la pertinen-
cia de lo que transmite, estabilizada en sus cargos a partir de concursos 
públicos que garanticen el máximo nivel de excelencia de quienes for-
man universitarios, contando con ámbitos, equipamientos y tecnologías 
complementarias adecuadas para sus más de 2.800 cátedras de grado, 
además de las de pregrado y posgrado y con un conjunto de servicios 
al estudiante que permitan su orientación, contención, permanencia y 
egreso con éxito de la formación pública superior.
Imaginarla investigando es pensar en un plantel más numeroso de do-
centes investigadores con dedicación exclusiva, que les permita alter-
nar la docencia con la investigación, y eventualmente los desarrollos, la 
transferencia y la extensión, ocupando todo su tiempo en la Universidad. 
Con las sufi cientes becas para ayudar a la formación doctoral y subsidios 
para viajes de perfeccionamiento e intercambio y para la adquisición de 
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equipamientos. Y con ámbitos seguros y adecuados para su actividad.
Imaginarla integrada a la sociedad, asumiendo y cumpliendo con su 
rol extensionista, es pensar en toda su comunidad ‘en la calle’, como 
parte lógica de su funcionamiento y no como un esfuerzo adicional vo-
luntarista y vocacional, sin recursos disponibles o con escasísimos fi nan-
ciamientos. Es necesario que la extensión forme parte de la formación 
de grado, haciendo que las prácticas solidarias, asistenciales, preventivas, 
culturales, de difusión o de capacitación, sean además formativas. Y es 
fundamental que la Universidad sea el ámbito natural de debate y análi-
sis de los temas que le preocupan y le interesan a la sociedad.
Imaginarla integrada al mundo, vinculada con otras universidades 
y relacionada con el sector público y privado, es pensar las relaciones 
interuniversitarias desde la intensa movilidad e intercambio docente y 
estudiantil, el dictado y la titulación conjunta de carreras y cursos, y la 
gestión articulada de otros proyectos académicos y de investigación, pro-
moviendo los vínculos fundamentalmente con las universidades públicas 
de América Latina, la región y el país. También es pensarla involucrada 
en la cooperación internacional científi ca y solidaria y en la transferen-
cia de los conocimientos que genera y consolida.
En defi nitiva, imaginarla funcionando es también pensar que es ne-
cesario planifi carla día a día en forma participativa, escuchando las de-
mandas, propuestas y preocupaciones de todos los sectores que la inte-
gran, y que es necesario administrarla con un presupuesto que permita 
el normal funcionamiento y mantenimiento de sus Facultades, Colegios 
y Dependencias que se distribuya con criterios objetivos, y con la capaci-
dad de gestionar permanentemente recursos complementarios
Todos estos procesos que imaginamos se refl ejan en las construcciones 
de nuestra Universidad y en esa línea es necesario pensarla respetuosa 
del medio ambiente, haciendo un uso racional de la energía y de los 
espacios, integrada a la ciudad en sus Facultades y Dependencias del 
Centro e integrada a su región rodeando el Bosque, en predios de Be-
risso, Ensenada y La Plata, junto a la sede regional de la Universidad 
Tecnológica Nacional.
Estas condiciones fueron el fundamento y la base del Plan Director 
de Obras que la UNLP inició en el año 2004, enmarcado en su Plan 
Estratégico. Todas las obras que se hicieron y hacen en este rico perío-
do, son el producto de laboriosos acuerdos entre los distintos miembros 
de la comunidad universitaria sobre las prioridades y posibilidades de 
actuar en el territorio y de un vigoroso proceso de gestión de un equipo 
intensamente comprometido con el desarrollo de nuestra Universidad, 
que se dispuso a generar las condiciones adecuadas para que estas 
acciones se concreten.
En el grupo edilicio denominado Centro, el Plan Director de la man-
zana del ex Distrito Militar contempla los nuevos edifi cios de la Facultad 
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de Trabajo Social, del Bachillerato de Bellas Artes y del Anexo de aulas 
y talleres de la Facultad de Bellas Artes, este último ya en construcción 
avanzada de su primera etapa.
El Plan Director de la manzana frente a Plaza Rocha comprende la 
recuperación integral del edifi cio existente de la Biblioteca Pública, con 
Radio Universidad, y de la Facultad de Bellas Artes con su decanato y 
gabinetes. Y el Plan Director de la manzana del Rectorado contempla 
el edifi cio ya acondicionado de la Facultad de Ciencias Económicas, el 
edifi cio administrativo ya acondicionado de la Presidencia y el actual 
edifi cio de las Facultades de Humanidades y Psicología que -éstas sean 
mudadas al Grupo edilicio Bosque Norte- se demolerá parcialmente en 
la línea estructural de cuatro pisos que se pega al edifi cio de la Presi-
dencia y se acondicionará el resto para gabinetes de investigación, para 
aulas de posgrado para todas las Facultades y para dependencias aún 
dispersas de la Presidencia que hoy ocupan predios vendibles o edifi cios 
de posible uso académico (Editorial, Cespi, Ceprom, Canal de TV y 
Prosecretaría de Planeamiento, entre otras).
Estas intervenciones en el área Centro se completan con la última eta-
pa de recuperación de la manzana del Liceo Víctor Mercante, cuyo edi-
fi cio en general ya fue restaurado, y básicamente se orienta a sus jardines 
y muro perimetral, y al Edifi cio de la Reforma Universitaria, destinado 
íntegramente a la Facultad de Derecho, ya en su tercera y última etapa 
de reciclado y puesta en valor.
En el área Bosque, imaginamos la Universidad funcionando en sus 
cuatro sectores.
El grupo edilicio Bosque Oeste contempla el edifi cio ya reciclado com-
pletamente del Colegio Nacional y los edifi cios complementarios de su 
comedor y biblioteca, el edifi cio ya terminado de la Facultad de Odonto-
logía y su Hospital Escuela con sus 200 sillones odontológicos renovados, 
el edifi cio de la Facultad de Informática, ya terminado en su primera 
etapa y en gestión encaminada de la segunda etapa, y las obras del Plan 
Director de la Facultad de Arquitectura, concretadas en su mayor parte 
y de las que resta el nuevo edifi cio de aulas e institutos de investigación. 
También comprende el Plan Director de la Facultad de Ingeniería en 
marcha, con los edifi cios nuevos de los Departamentos de Agrimensura 
e Ingeniería Química y los recuperados del Decanato y de los Departa-
mentos de Aeronáutica, Mecánica y Electrotecnia, Construcciones, Hi-
dráulica y Ciencias Básicas, y el Plan Director de la Facultad de Ciencias 
Exactas, con aulas laboratorio ya terminadas, otras en construcción y 
por construirse, nuevos espacios dejados por Informática y otros aún por 
mudar en el edifi cio ‘del Liceo’, con el edifi cio original del Instituto de 
Física ya recuperado y la construcción de su Edifi cio Anexo con fondos 
del CONICET ya otorgados para su construcción, con la construcción 
avanzada de un Bioterio y con el desafío de restaurar el edifi cio del De-
canato y relocalizar, adecuar y dotar de seguridad a varios Institutos de 
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Investigación. Además involucra la Escuela Anexa con su patio ya recu-
perado pero aún con trabajos de pintura y mantenimiento por hacer, el 
Instituto de Educación Física, con la recuperación del edifi cio de ‘el Par-
tenón’, con su gimnasio cubierto y sus instalaciones complementarias, 
y de su pileta, sus canchas y sus espacios recreativos para la comunidad 
universitaria y una nueva sede y cocina para que el Comedor Universi-
tario pueda duplicar su actividad actual.
El grupo Bosque Norte contempla la instalación de la Carrera de En-
fermería en uno de los edifi cios acondicionados al efecto en el predio 
del ex Hospital Naval, ya en funcionamiento. Y en el predio universita-
rio del ex BIM III, prevé la construcción de los nuevos edifi cios de las 
Facultades de Psicología y Humanidades, además de espacios para las 
prácticas deportivas académicas de las carreras de su Departamento de 
Educación Física, y la construcción del edifi cio ‘Casa de la Memoria’, 
recordatorio de los desaparecidos y muertos por la dictadura militar.
El grupo Bosque Centro, en el propio espacio del ‘Bosque’, comprende 
la recuperación permanente ya en marcha, mantenimiento y obras de 
seguridad del Museo de La Plata, con sus salas y espacios de investiga-
ción, y de las instalaciones de la Facultad de Ciencias Astronómicas y 
Geofísicas, en las que se proyectó y se plantea construir un Planetario 
de uso público que complemente fuertemente las actividades de vincula-
ción de la Facultad y la Universidad con la comunidad.
Por último, el grupo Bosque Este abarca el mantenimiento y las obras 
de seguridad de los edifi cios de las Facultades de Medicina, Agrono-
mía y Veterinaria, con el Hospital Universitario Integrado de la primera 
ya terminado, al igual que la nueva biblioteca compartida por las dos 
últimas, y con la necesaria recuperación del edifi cio de la Escuela de 
Bosques; y el edifi cio de la Facultad de Periodismo, ya terminado en su 
primera etapa y en construcción de la segunda etapa.
Además contempla a la Facultad de Ciencias Naturales, con el nuevo 
edifi cio de su biblioteca ya terminado, con la construcción de nuevos 
edifi cios para los institutos, laboratorios y centros compartidos con el 
CONICET  y otros necesarios de relocalizar -hoy funcionando en el 
subsuelo del Museo, a los que se incorpora el nuevo complejo edilicio 
para la Investigación de la Facultad de Ciencias Exactas, que sumará a 
los institutos ya afi ncados otros que hoy están dispersos en edifi cios cedi-
dos o alquilados en diversos puntos de la ciudad, formando un corredor 
de Institutos, Laboratorios y Centros de Investigación que aspira a su-
mar el predio contiguo de 64 a 66 entre las vías y la diagonal 113 para 
seguir creciendo y construir una Agencia de Vinculación Tecnológica 
y Promoción de la Transferencia –si es posible asociada a la CIC y al 
CONICET– que gestione, capacite y oriente los vínculos entre científi -
cos y tecnólogos de la UNLP con el sector público y con el privado, en 
particular de la región y de la Provincia de Buenos Aires.
A este proceso se agrega el edifi cio central del Comedor Universitario, 
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que planea duplicar la capacidad de su cocina y de su salón principal, un 
albergue universitario para 480 estudiantes, ya construido y localizado 
en Berisso, cercano al predio (127 y 62), hoy sin uso, pero que la Univer-
sidad está recuperando el funcionamiento de un ‘tren universitario’ que 
una la terminal ferroautomotor de 1 y 44 con 64 y 120, con estaciones 
intermedias en Arquitectura, Informática, Ciencias Naturales y Perio-
dismo, y microbuses traccionados con energías “limpias”, que recorran 
los predios fundamentalmente en horas pico y nocturnas.
Lo cierto es que en el año 2004, la UNLP sumaba 270.000 m2 totales 
construidos, entre Facultades, Colegios y Dependencias, y en este perío-
do recuperó 58.000 m2 con distinto grado y tipo de difi cultad para su 
uso (como el Liceo Víctor Mercante, el Colegio Nacional, el Instituto de 
Física, el ex Jockey, etc.) y construyó o encaminó la construcción de otros 
38.000 m2 de obra nueva. El proyecto completo concebido en esta etapa 
de desarrollo de la UNLP redondea los 360.000 m2, un 33% más que 
en su situación inicial.
Hemos avanzado, y mucho, en estos años, y contar con un plan, sin 
duda, nos ha ordenado en el esfuerzo y ayudado en la gestión. Estamos 
convencidos de que “para hacer que un gran sueño se convierta en rea-
lidad, primero hay que tener un gran sueño”. Sin embargo, hacer todo 
lo que hay que hacer es todo un desafío que sólo podremos resolver con 
el trabajo constante y el esfuerzo mancomunado de todos los sectores 
que componen nuestra universidad y quieren verla y vivirla pujante y 
socialmente útil, y esa es la etapa que no se termina y no se debe termi-
nar hasta dejarnos satisfechos. Ese debiera ser nuestro sueño y nuestro 
compromiso común.
Dr. Arq. Fernando Alfredo Tauber
Presidente de la Universidad Nacional de La Plata (2010-2014)
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De ver y leer el contenido de este libro, necesariamente me remite al período comprendido entre 1960 y 1979; en ese tiempo la Direc-
ción General de Planeamiento y Obras de la UNLP (antecedente directo 
de la actual “Prosecretaría de Planeamiento, Obras y Servicios) incorpo-
ró una serie de estudiantes y jóvenes arquitectos que mediante concursos 
ingresaron como No Docentes de la Universidad.
Yo mismo ingresé como estudiante avanzado, luego como Arquitec-
to Proyectista y posteriormente como Arquitecto Planifi cador; de esta 
experiencia quiero resaltar algunos aspectos que ponen en valor lo 
realizado recientemente.
En aquella época remota, la UNLP poseía 450.000 m2 en predios, 
unos 200.000 m2 en edifi cios y una población total del orden de unas 
70.000 personas (Pregrado, Grado, Posgrado, Docentes, No Docentes, 
Investigadores, Contratados y Becarios) (ver Suma Nº 89).
De un modo natural y con diversas aproximaciones metodológicas, con 
un fuerte sentido crítico sobre lo existente y con un enorme entusiasmo 
juvenil debatimos sobre tres cuestiones:
A- Relación entre la Universidad Nacional de La Plata  y la Ciudad de 
La Plata (Espacios Públicos Urbanos).
B- Relación entre los Edifi cios de la Universidad Nacional de La Plata 
(Espacio Público Propio).
C- Los Edifi cios de la Universidad Nacional de La Plata adecuados 
para aquel tiempo (Las tipologías).
A - Relación entre la UNLP y la Ciudad de La Plata:
El modelo físico original implementado por el Dr. Joaquín V. González, 
siguió los lineamientos de las más importantes universidades europeas 
(Inglaterra) y norteamericanas que veían en la tipología “Campus” la 
mejor solución para las distintas problemáticas de aquellos tiempos, bá-
sicamente la idea de “Campus” era una serie de edifi cios autónomos y 
aislados en un entorno bucólico, arbolado y aislado de 
la ciudad cercana, en el particular caso de la ciudad de La Plata, con su 
trazado particular geométrico y sistemático, en un principio la avenida 1 
separaba la ciudad de un gran “Campus” que tomaba todo el bosque y 
Historia de una interacción
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el resto de espacios vacíos del área. Luego, el crecimiento de la Univer-
sidad, transformó ese gran “Campus” en una tipología de “Eslabones” 
donde ese gran espacio total quedó dividido en sectores, uno formado 
por la Facultad de Ciencias Exactas y el Colegio Nacional (1 e/ 47 y 50 
hasta vías del Ferrocarril), otro contornado por las Facultades de Agro-
nomía, Ciencias Veterinarias y Medicina (Av. 60 e/ Diag. 118, 64 y C.C. 
31), quedando en el espacio del Bosque propiamente dicho el Museo de 
Ciencas Naturales y el Observatorio Astronómico. Fuera de este entorno 
natural, dentro de la trama urbana quedaron la Presidencia (Av.7 e/ 47 
y 48) y la Biblioteca Pública (Pza. Rocha, Av 7, calle 61 y Diag. 78). De 
este modo se inició una forma de interacción física con la Ciudad, que es 
lo que aglutinó los distintos “Eslabones” que a fi nes de la década del ’70 
bautizamos como Grupo Centro.
El constante crecimiento de la estructura académica y la falta de pla-
nes específi cos impusieron soluciones individuales que determinaron el 
conjunto universitario; cada dependencia crecía como y donde podía, se 
repetían servicios e infraestructuras. En aquellos tiempos, aparecieron 
entrepisos en todos los viejos edifi cios, se ocupaban los patios y terrazas, 
desnaturalizando las estructuras arquitectónicas existentes. También se 
alquilaron y compraron inmuebles, que se debieron transformar en ám-
bitos para docencia e investigación. Este gran descontrol hizo que la 
planta física de “Eslabones” se conformara como un modelo “Disperso”. 
Lo bueno de esto es que la Universidad se integró a la ciudad. 
En la actualidad, se reforzó la construcción en los eslabones tradicio-
nales y en otros nuevos predios como el ex BIM 3 en Ensenada. En el 
partido de Berisso se adquirió un conjunto de viviendas para los estu-
diantes que vienen desde distintos lugares del país y carecen de recursos. 
También se compró un campo en la localidad de Bavio para las Faculta-
des de Ciencias Agrarias y Ciencias Veterinarias. Es decir que la planta 
física de la UNLP hoy tiene carácter regional, además de ser un factor 
urbano dinamizador, tanto para el crecimiento como para la renovación 
de diferentes áreas. A modo de ejemplo, la Av. 122 que era un límite de 
tres partidos y tiene un carácter urbano periférico, en un futuro será el 
eje articulador de la Educación Superior en La Plata, Berisso y Ensena-
da, ya que además de la UNLP en esta área se encuentra la Universidad 
Tecnológica Nacional, sede La Plata.
B - Relación entre los edifi cios:
Los crecimientos improvisados y la construcción de edifi cios autóno-
mos, convirtieron en “tierra de nadie” los espacios entre las diferentes 
construcciones. Por eso, en aquellos años se discutió mucho sobre cuál 
sería el elemento estructura por cada uno de los elementos fuertes y se 
determinó que la Av. 1 ordenaba el movimiento vehicular del Bosque 
Oeste y la circulación interna se canalizaría por una calle mixta que 
recorre longitudinalmente el predio y es perpendicular a la Av 1. Con la 
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densifi cación edilicia, primero se complementó con el uso intenso de la 
calle 47 y luego con el de la calle 50.
En el caso del Bosque Este, la Av. 60 era el vínculo natural con la ciu-
dad, pero interinamente una calle peatonal paralela a la avenida. recorre 
el predio por el contrafrente de los viejos edifi cios. Con el tiempo se in-
corporaron nuevos edifi cios que le otorgaron movimiento, recientemen-
te una calle peatonal perpendicular a la Av. 60 recorre longitudinalmen-
te el predio, llegando a la nueva Facultad de Periodismo y al INIFTA; 
esta concentración de edifi cios reactiva la diagonal 119.
 El actual Plan Director de cada eslabón, preveé la construcción de 
veredas y calles, la iluminación y forestación del sistema circulatorio 
de calles y plazas, que se densifi có para asegurar un mejor acceso a 
cada edifi cio y también el acceso de vehículos de servicio, como el de 
recolección de residuos.
C - Los edifi cios universitarios:
Las distintas etapas de los edifi cios de la UNLP, pueden ser determina-
das en cuatro períodos, donde las tipologías edilicias son similares.
El primer período (1905-1940) es de carácter neoclásico, sus mejores 
exponentes son el Colegio Nacional, la Facultad de Ciencias Agrarias, 
el Observatorio, el Museo de Ciencias Naturales y la Presidencia. Todos 
compuestos a partir de ejes de simetría, el uso del basamento y corona-
mientos con ornamentaciones naturalistas dispuestas geométricamente, 
grandes escaleras, ventanas verticales y muros con tratamientos para dar 
sensación de solidez y siempre prevaleciendo el lleno sobre el vacío. El 
elemento que le daba unidad a estos diferentes edifi cios era la impronta 
académica y los motivos clásicos.
En segundo período (1940-1960) los ejemplos más destacados son la 
Facultad de Ciencias Médicas y el Departamento de Electrotecnia, am-
bos diseñados por arquitectos extranjeros, su carácter monumental, re-
pentino y anodinos, muestra que en realidad los cambios son estéticos, 
ya que continúan usando los ejes de composición y la simetría, pero sí 
se elimina todo tipo de ornamentación. En este período se realizó un 
proyecto para el Departamento de Aeronáutica de la Facultad de Inge-
niería, muy destacado por su carácter “moderno” realizado por los ar-
quitectos Hilario Zalba y Antonio Bonet, pero lamentablemente la obra 
no se concretó. 
En ese predio se construyó el Departamento de Hidráulica con algu-
nos rasgos modernos. La obra que se destacó por su modernidad fue el 
Comedor Universitario, que luego se transformaría en la Facultad de 
Odontología. La estética de muros y cubiertas tratados como planos 
puros y el uso de grandes aberturas vidriadas la transformaron en la 
primera obra de arquitectura moderna de la Universidad Nacional 
de La Plata.
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En el tercer período (1960-2000) las obras más destacadas fueron la 
Escuela de Bosques, la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Médicas, 
el Departamento de Ciencias Básicas de Ciencias Veterinarias en un 
principio, y luego el Departamento de Aeronáutica en la Facultad de In-
geniería los nuevos laboratorios de la Facultad de Ciencias Veterinarias 
en la etapa fi nal, marcaron  una tipologías de construcción sólida pero 
sencilla y edifi cios fl exibles de poco mantenimiento. Dos edifi cios se des-
pegaron de los diseños habituales por algunas cuestiones que podemos 
sintetizar en los siguientes puntos:
-Dispusieron de presupuestos que triplicaban los destinados al resto 
de las obras de la UNLP.
-No usaron los criterios acordados por la Dirección General de Pro-
yectos y Construcciones de fl exibilidad y mantenimiento.
-No respetaron los estándares funcionales como m2/alumno para la-
boratorios, aulas, circulación y sanitarios.
Los edifi cios en cuestión son el INIFTA, encargado a los arquitectos 
Baudizzone, Diaz, Erdin, Lestard y Varas con Arquitectos Ballesteros, 
Peña y Traine, para la Facultad de Ciencias Exactas, experiencia que fue 
cuestionada por aspectos funcionales (uso de medio niveles) y construc-
tivos (sofi sticación costosa) básicamente. No obstante, se le reconocieron 
algunos logros, más vinculados con la forma que con el contenido.
El otro es el edifi cio Tres Facultades, que rodea el edifi cio de la Presi-
dencia. Si bien el proyecto se realizó en las ofi cinas de Planeamiento y 
Obras de la UNLP, se impuso con criterios de diseño que los arquitectos 
jóvenes y alumnos avanzados que trabajaban en esa ofi cina no avalaron 
por considerarlo inadecuado para el lugar, funcionalmente inefi ciente, 
poco fl exible y constructivamente irracional. Un párrafo para un pro-
yecto del Arq. Mario Roberto Alvarez para la Facultad de Ingeniería 
que no se concretó por los altísimos costos de construcción y una gran 
difi cultad para etapadilizar el proyecto. Durante la Presidencia del Ing. 
Luis Lima, se incorporaron inmuebles importantes como el ex Jockey 
Club y los Laboratorios de YPF en Florencio Varela, también la manza-
na del Ex Distrito Militar de La Plata, comenzando una etapa de creci-
miento físico de la UNLP.
La etapa actual (2004-2010) es el motivo de este libro; la diversidad de 
proyectos responde a la complejidad de la UNLP. Lo interesante de esta 
etapa reside en que previamente a la aparición de los fondos la UNLP 
tenía Plan Estratégico, Planes Directores, Priorización de los Proyectos 
y había confeccionado los legajos técnicos de cada obra prioritaria; 
a partir de 2004 comenzaron a llegar los créditos fi scales, se inicia-
ron obras de restauración,  remodelaciones y obras nuevas, en una 
secuencia que continúa hasta hoy, hecho inédito en toda la historia 
de la UNLP. 
Poder planifi car un desarrollo físico y concretarlo, mejora las activi-
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dades básicas de la Universidad Pública como lo son la docencia, la in-
vestigación y la extensión, además de permitir incorporar más alumnos, 
docentes y no docentes al sistema universitario.
Las obras destacables en cuanto a restauración y puesta en valor son el 
Colegio Nacional y el Liceo Víctor Mercante. Las obras nuevas más sig-
nifi cativas son la Facultad de Informática, la de Periodismo,  el Pabellón 
nuevo de la Facultad de Bellas Artes y el Departamento de Agrimensura, 
además de las obras fi nalizadas como la ampliación de la Facultad de 
Odontología, la Biblioteca de Arquitectura y la Biblioteca de Agro-
nomía y Veterinarias.
Esta síntesis, aunque incompleta, ayuda a valorar las obras que este 
libro muestra.
Como reflexión final quiero concentrarme en tres aspectos que 
permitieron incorporar a la planta física una enorme cantidad de 
metros cuadrados.
El valor de planifi car para luego realizar con efi ciencia.
Coordinar obras y proyectos en un desarrollo constante y continuo.
Incorporar la visión crítica a los diagnósticos de situación admi-
tiendo el cambio constante y también aprender a partir de nuestras 
propias experiencias.
Todo esto fue posible por el trabajo de todos los miembros de la Pro-
secretaría de Planeamiento Obras y Servicios, muy bien dirigida por el 
Arq. Guillermo Nizán. A todos ellos les agradezco el esfuerzo y los felici-
to por los resultados obtenidos.
Arq. Gustavo Adolfo Azpiazu
Decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (2010-2014)
Ex Presidente de la Universidad Nacional de La Plata (2004-2010)
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La tarea desarrollada durante el período 2004/2010 en el ámbito de la Prosecretaría de Planeamiento, Obras y Servicios estuvo de-
terminada por la realidad que vivía nuestra Universidad, necesitada 
de espacios para desarrollar las actividades inherentes a su quehacer, 
tanto en el área académica de grado como de posgrado y de investiga-
ción, dentro del Plan Estratégico de Gestión dirigido por el entonces 
Secretario General de la UNLP y actual Presidente Doctor Arquitecto 
Fernando Tauber.
En este sentido, se dio prioridad al área académica. La población es-
tudiantil creció de 32.000 alumnos en 1983 a casi 100.000 en la actua-
lidad. En simultáneo se produjo un aumento tanto en el plantel docente 
como no docente, a la vez que se ampliaron las carreras, los cursos de 
posgrado y los doctorados, como también las áreas de institutos y labo-
ratorios de investigación.
Transformar esa realidad en un presente más acorde con nuestra con-
cepción de Universidad Pública requirió de un gran esfuerzo de gestión 
y de un compromiso importante de los estamentos técnicos, administra-
tivos y profesionales, para dar cumplimiento a los plazos de realización 
de los proyectos y procesos licitatorios, y poner en ejecución más de 230 
obras de distinto tipo en los últimos seis años. Esto permitió ejecutar 
96.000 m2, de obras, de los cuales 37.882 m2 son obra nueva, y el resto 
obras de refacción, ampliación y mantenimiento. 
Pero el desafío era aún mayor. Necesitábamos concretar un nivel de 
planifi cación física acorde con el Plan Estratégico, de modo tal de me-
diatizar en propuestas arquitectónicas el proyecto de Universidad im-
pulsado por su ex-presidente, el Arquitecto Gustavo Azpiazu, tema en el 
que durante la gestión del Dr. Arq. Tauber seguimos trabajando.
Este proceso de gestión implicó no sólo buscar los recursos en nuestras 
posibilidades, a través de la venta de tierras que la UNLP no utiliza-
ba para construir bibliotecas, facultades (Psicología) y comprar terrenos 
(campo de 426 hectáreas en el partido de Magdalena para las facul-
tades de Ciencias Agrarias y  Forestales, y Ciencias Veterinarias), sino 
también presentar 82 proyectos (en su gran mayoría obras ejecutadas 
o en proceso de ejecución), a través del Programa de Infraestructura 
Universitaria del Ministerio de Planifi cación Federal, la Secretaría de 
El desafío de nuevos espacios
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Políticas Universitarias del Ministerio de Educación (esto incluye pro-
yectos para los Programas para mejoramiento de laboratorios de investi-
gación –PRAMIN– Programas de Accesibilidad). A la vez, se realizaron 
gestiones para la concreción de obras a nivel de los distintos estamentos 
del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la Legislatura Bonaerense 
(Cámaras de Senadores y Diputados) y las municipalidades de La Plata, 
Berisso y Ensenada, etc. 
Con un trabajo mancomunado y solidario, logramos ampliar el terri-
torio de nuestra Universidad con el Grupo Bosque Norte, al incorpo-
rar el predio de 18, hectáreas ubicado en las calles Av. 122 y 51, donde 
estaba instalado el  Tercer Batallón de Infantería de Marina B.I.M. 
3 , a la vez que licitar las primeras etapas para la construcción de la 
Facultad de Psicología y el Departamento de Educación Física de la 
Facultad de Humanidades. 
En este marco, también se pudo crecer en el Área Centro con la incor-
poración de la propiedad del inmueble y recuperación del edifi cio del 
histórico Liceo Víctor Mercante, restaurar el Colegio Nacional, cons-
truir las primeras etapas de la Facultad de Informática en el Bosque 
Oeste, y construir la Facultad de Periodismo en el Bosque Este, con su 
calle peatonal, para comodidad y seguridad de acceso de los estudiantes 
y docentes. Todas las Unidades Académicas, Colegios y Dependencias 
de nuestra UNLP han estado comprendidas en este esfuerzo.
La tarea de la Prosecretaría de Planeamiento, Obras y Servicios 
consistió en:
Elaborar metaproyectos, como expresión arquitectónica de los Pla-
nes Directores por Grupo.
Diseñar un Plan de Instalación de Transformadores, con el objeto de 
ahorrar costos y dotar de una provisión de energía eléctrica superior y es-
table para Unidades Académicas y laboratorios de nuestra Universidad.
Reproyectar el sistema de Alumbrado Público, para dotar de mejor 
servicio y mayor seguridad a cada uno de los Grupos del Área Bosque.
Elaborar Planes Directores por Facultad, en forma conjunta con las 
autoridades de cada Unidad Académica.
Diseñar un lenguaje institucional de nuestra arquitectura para la ela-
boración de los proyectos, teniendo en cuenta variables de seguridad, 
habitabilidad, fl exibilidad, mejoramiento de costos y bajo manteni-
miento. Concepto que considero fundamental y sobre el que seguimos 
trabajando coordinadamente con la Dirección de Planeamiento y la 
Dirección de Proyectos. 
Contribuir solidariamente con las distintas Facultades y Colegios para 
el mantenimiento edilicio.
Concretar obras para mejorar las condiciones de seguridad y eva-
cuación de edifi cios, implementando cursos de capacitación para el 
personal universitario.
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Desarrollar un Plan de Separación y Recolección de Residuos con la 
Municipalidad de La Plata.
La tarea realizada en la elaboración de proyectos y producción de 
obras se pudo concretar a partir de:
Una profunda convicción en la gestión de recursos.
Un permanente control de gestión para cumplir con los objetivos 
del Plan Estratégico.
El apoyo y la colaboración permanente de las autoridades y el personal 
de la Presidencia y de las Unidades Académicas de nuestra Universidad. 
El esfuerzo mancomunado y solidario de los profesionales, técnicos, 
operarios, pasantes y administrativos de nuestra Prosecretaría de Planea-
miento, Obras y Servicios, independientemente de lugares de trabajo, 
cargos y jerarquías.
Todos estos esfuerzos fueron posibles a partir de una política del Go-
bierno Nacional de impulso al desarrollo de la infraestructura universi-
taria como nunca antes se había dado desde el retorno de la democracia 
en 1983 y de la participación activa en este proceso de la Secretaría 
de Políticas Universitarias y el Programa de Apoyo para el Desarrollo 
de la Infraestructura Universitaria del Ministerio de Planifi cación Fede-
ral, Inversión Pública y Servicios. Todo esto se logró, además, gracias al 
aporte de los distintos estamentos provinciales y municipales de nuestra 
Provincia de Buenos Aires.
Arq. Guillermo Salvador Nizán
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios (2010 - 2014)
GBN
GBE
GBO
GUC | OB
Plan Director General
GBN - Grupo Bosque Norte
GBO - Grupo Bosque Oeste
GBE - Grupo Bosque Este
GUC - Grupo Urbano Centro
GUC - OB - Obras del Bicentenario
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Planes Directores, Proyectos y Obras 2004-2010
GRUPO BOSQUE NORTE | GBN
Casa de la Memoria
Plan Director Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
A- Departamento Educación Física edifi cios deportivos 
     (gimnasio y pileta cubierta) 
B- Departamento Educación Física Aulas
C- Edifi cio Administrativo Central
D- Edifi cio Académico
E- Laboratorios de investigación
Plan Director Facultad de Psicología
F- Nuevo Edifi cio de Facultad Psicología
G- Futuro crecimiento de Facultad Psicología
Helipuerto
1
1
2
A
C
2 B
3
4
F
G
4
2
2
2
3
3
2
E
D
Plan Director General
UNLP Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
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Casa de La Memoria
Superfi cie: 970 m2
Monto: $ 3.141.937
Año: 2007
Proyecto
GBN | Plan Director
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Planes Directores, Proyectos y Obras 2004-2010
Planta baja 
Planta primer piso
Elevación noroeste
Elevación sureste
UNLP Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
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GBN
Vista aérea Casa 
de la Memoria
Corte longitudinal
Corte transversal
Planes Directores, Proyectos y Obras 2004-2010
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Plan Director:  
Proyecto − Departamento de Educación Física − Etapas 1 y 2 
Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación  
GBN | Plan Director
UNLP Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
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GBN
Planta Edifi cio aulas - Segundo piso
Vista sur oeste
Planta  Edifi cio aulas- Primer piso
Planta Edifi cio aulas - Planta baja
Departamento de Educación Física
Superfi cie: 9.070 m2
Monto: $ 3.141.937
Año: 2010
Plan Director:  
Obra: Edifi cio de aulas
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Planes Directores, Proyectos y Obras 2004-2010
Corte B-B - transversal
Corte longitudinal
Vista noreste
Vista lateral Vista lateral
UNLP Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
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GBN
Planta baja Gimnasio
Departamento de Educación Física
Superfi cie cubierta: 6593 m2
Superfi cie descubierta: 12.400 m2
Monto: $23.000.000
Año: 2009
Plan Director:  
Proyecto - Edifi cio gimnasio y pileta cubierta − Etapa 2
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Planes Directores, Proyectos y Obras 2004-2010l  d
Vista - Gimnasio hacia calle 50
Vista - Gimnasio hacia calle 125 
Planta - primer piso Gimnasio
UNLP Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
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GBN
Departamento de Educación Física
Superfi cie: 9.070 m2
Monto: $ 3.141.937
Año: 2007
Plan Director:  
Proyecto - Pileta
Planta baja
Vista plaza
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Planes Directores, Proyectos y Obras 2004-2010
Vista este - pileta
Vista hacia calle 126 - pileta
Corte A-A - pileta
Corte B-B - pileta
Corte D-D - pileta
UNLP Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
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GBN
Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educación
Superfi cie:  3.400 m2
Monto: $ 11.900.000
Plan Director:  
Proyecto - Edifi cio Académico
Planta baja 
Planta primera 
Vista noreste
Vista suroeste
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Planes Directores, Proyectos y Obras 2004-2010
Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educación
Superfi cie: 4.038 m2
Monto: $ 14.000.000
Plan Director:  
Proyecto - Edifi cio Administración Central
Planta baja - Área administrativa
Planta primera  - Área administrativa
Planta segunda  - Área administrativa
UNLP Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
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Vistas laterales
Vistas hacia calle 51
Corte longitudinal
GBN
Planes Directores, Proyectos y Obras 2004-2010
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Superfi cie: 1775
Monto: $ 5.000.000
Año: 2009
Proyecto:  
Edifi cio de laboratorios e institutos de investigación
Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educación
UNLP Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
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GBN
Elevación noreste
Corte transversal
Elevación suroeste
Planta primera
Planta baja
Planes Directores, Proyectos y Obras 2004-2010
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Facultad de Psicología
Superfi cie: 4.935
Monto: $ 13.802.200
Año: 2009
Obra:  
Nuevo edifi cio Facultad de Psicología − Etapa 1 y 2
GBN | Plan Director
UNLP Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
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GBN
Planta primera
Planta baja
Planta segunda
Planta tercera
Corte A-A
Vista hacia calle 51
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GRUPO BOSQUE OESTE | GBO
Plan Director Facultad de Informática
Plan Director Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Plan Director Facultad de Ingeniería
Plan Director Facultad de Ciencias Exactas
Plan Director Facultad de Odontología
Escuela Graduada Joaquín V. González
Plan Director Colegio Nacional “Rafael Hernández”
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
Plan Director General
UNLP Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
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Facultad de Informática
Obra: 
Nuevo Edifi cio Facultad de Informática Plan Director
GBO  | Plan Director
GBO
Planes Directores, Proyectos y Obras 2004-2010
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GBO
Etapa 1 - Construido
Etapa 2 - A construir 
Etapa 3 - Proyecto
UNLP Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
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Facultad de Informática
Superfi cie: 3.900 m2
Monto: $ 6.717.948,53
Año: 2008
Obra: 
Nuevo Edifi cio Facultad de Informática  − Etapa 1
GBO  | Plan Director
51 51
Planta baja E1
Detalle hall de acceso
Planta primera E1
Planta segunda E1
UNLP Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
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GBO
Vista desde Escuela Anexa Etapa 1
Corte Transversal E1
Detalle de pasillo interior
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Planes Directores, Proyectos y Obras 2004-2010
GBO
Fachada
Vista hacia calle 50
UNLP Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
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Facultad de Informática
Superfi cie E2: 2.200 m2
Monto E2: $ 3.724.653,05
Año: 2010
Superfi cie E3: 2.470 m2
Obra:  
Nuevo Edifi cio Facultad de Informática − Etapa 2 y Etapa 3
Etapa 1 - Construido
Etapa 2 - Licitado
Etapa 3 - Proyecto
GBO
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Planes Directores, Proyectos y Obras 2004-2010
Planta baja E2
Planta primera E2
Planta segunda E2
GBO
UNLP Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
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Planta baja Etapa 3
Planta primera Etapa 3
Planta segunda Etapa 3
GBO
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Planes Directores, Proyectos y Obras 2004-2010
Vista hacia calle 50
Planta techos (edifi cio completo)
Vista aérea (edifi cio completo)
GBO
UNLP Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
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Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Superfi cie construida nueva: 1.997,30 m2
Monto: $ 2.375.261,95
Año: 2005 - 2009
Obra:  
Pabellones de aulas, biblioteca y administración, ampliación Salón de 
actos y Buﬀ et
GBO | Plan Director
GBO
59
Planes Directores, Proyectos y Obras 2004-2010
Proyecto - Edifi cio de Laboratorios de Investigación
Obra construida - Ampliación de biblioteca Obra construida - Ampliación Salón Actos y Buﬀ et
Obra construida - Nuevo pabellón de aulas
Vías del FF.CC
Calle 47
C
al
le
 1
17
Nuevo pabellón de aulas - Vista interior
Implantación - Planta de techos general
UNLP Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
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Vista peatonal acceso a biblioteca
GBO
Vista hacia calle 48 - Nuevo pabellón de aulas
Planes Directores, Proyectos y Obras 2004-2010
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Vista peatonal biblioteca
Interior biblioteca 
GBO
UNLP Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
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Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Superfi cie : 2000 m2
Monto: $ 3.548.628
Proyecto:  
Nuevo edifi cio de laboratorios
GBO
Implantación
63
Planes Directores, Proyectos y Obras 2004-2010
GBO
Corte transversal
Planta primera 
Vista hacia facultad
Planta baja
UNLP Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
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Facultad de Ingeniería
GBO  | Plan Director
GBO
Planes Directores, Proyectos y Obras 2004-2010
65
Facultad de Ingeniería
Superfi cie:  640 m2
Monto: $ 1.075.000
Año: 2008
Obra:  
Nuevo Edifi cio Ingeniería Química
GBO
Calle 50
C
al
le
 1
15
Planta primera 
UNLP Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
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Vista aérea
Elevación hacia calle 116
Planta baja
Planta primera
GBO
Planes Directores, Proyectos y Obras 2004-2010
67
Facultad de Ingeniería
Superfi cie: 1.011,20 m2
Monto: $ 2.539.685,57
Año: 2010
Obra:  
Departamento de Agrimensura
GBO
Calle 47
C
al
le
 1
16
UNLP Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
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Planta baja
Planta primera
Corte transversal
Vista hacia calle 116
GBO
Planes Directores, Proyectos y Obras 2004-2010
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GBO  | Plan Director
Facultad de Ciencias Exactas
Obra:  
Completamiento edifi cio Calle 50 y 115 (Aulas y laboratorios  
Etapas 1, 2 y 3 − Bioterio Etapa 1) - CIDCA Etapas 1 y 2
GBO
UNLP Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
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70
Facultad de Ciencias Exactas
Obra:  
Completamiento edifi cio 50 y 115 - Bioterio Etapa 1
Bioterio - Planta baja Bioterio -Planta primera
GBO
Superfi cie: 363,88 m2
Monto: $ 738.255
Planes Directores, Proyectos y Obras 2004-2010
71
Facultad de Ciencias Exactas
Obra:  
Completamiento edifi cio Calle 50 y 115 - Aulas y laboratorios  
Etapas 1, 2 y 3 - Bioterio Etapa 1
Etapas 1 y 2
Etapa 3
Bioterio
Existente
Planta baja Planta segundaPlanta primera Planta tercera
GBO
UNLP Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
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Superfi cie: 2100 m2
Monto: $ 4.537.912
Facultad de Ciencias Exactas
Obra:  
Etapa 3
Etapa 3 - Planta baja
Etapa 3 -Planta segunda
Etapa 3 -Planta primera
Etapa 3 - Planta terraza
GBO
Planes Directores, Proyectos y Obras 2004-2010
73
Facultad de Ciencias Exactas
Superfi cie: 600 m2
Monto: $ 781.793
Año: 2007
Obra:  
Ampliación Edifi cio CIDCA − Etapas 1 y 2
GBO
Calle 47
UNLP Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
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Elevación hacia calle 47
Corte longitudinal
Planta baja Planta primera Planta entrepiso
Nuevo
Calle 47
C
al
le
 1
16
Planes Directores, Proyectos y Obras 2004-2010
75
Facultad de Odontología
Superfi cie: 2565,12 m2
Monto: $ 1.497.371,08
Año: 2005 - 2007
Obra:  
Ampliación y Nuevo Hospital Escuela
GBO  | Plan Director
GBO
UNLP Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
76
Planta subsueloPlanta primera
Planta baja
77
Planes Directores, Proyectos y Obras 2004-2010
Vista peatonal desde calle 50
Vista peatonal desde Plazoleta Alte. Brown
GBO
UNLP Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
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Colegio Nacional “Rafael Hernández”
Superfi cie:  9000 m2
Monto: $ 2.884.541,00
Año: 2006 - 2008
Obra:  
Restauración y puesta en valor edifi cio histórico
GBO  | Plan Director
GBO
79
Planes Directores, Proyectos y Obras 2004-2010
Vista desde Av. 1
Hall principal
GBO
UNLP Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
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Colegio Nacional “Rafael Hernández”
Superfi cie:  540,75 m2
Monto: $ 1.787.490,00
Año: 2010 - En construcción
Proyecto:  
Nuevo comedor estudiantil y  Apoyos
Vista de la obra desde edifi cio centralPlanta general
Calle 1
GBO
81
Planes Directores, Proyectos y Obras 2004-2010
Sección longitudinal 
Planta
Elevación hacia Departamento de Física (Facultad Cs.Exactas.)
Elevación hacia patio del colegio
GBO
UNLP Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
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Escuela Graduada Joaquín V. González
Superfi cie:  1600 m2
Monto: $ 232.692
Año: 2006 - 2008
Obra:  
Reparación de patio
GBO  | Plan Director
GBO
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Planes Directores, Proyectos y Obras 2004-2010
Vista peatonal patio
GBO
85
GRUPO BOSQUE ESTE | GBE
Plan Director Facultad de Ciencias Naturales
Plan Director Facultad de Ciencias Médicas
Comedor Universitario
Plan Director Facultad de Ciencias Exactas Nuevo edifi cio 
de Investigación y Transferencia
Peatonal Universitaria
Plan Director Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales
Plan Director Facultad de Periodismo y Comunicación Social
Plan Director Facultad de Ciencias Veterinaria
Plan Director Nuevo Edifi cio IVT
Plan Director Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas
Museo de Ciencias Naturales
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
9
8
9
Plan Director General
UNLP Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
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Peatonal Universitaria
Superfi cie:  2700 m2 (300 mts de longitud)
Monto: $ 428.529
Año: 2009
Obra: 
Peatonal Universitaria
GBE | Plan Director
Planta general
87
Planes Directores, Proyectos y Obras 2004-2010
Versión fi nal - plaza 
de acceso a Facultad 
de Periodismo y 
Comunicación Social
Situación actual
GBE
UNLP Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
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Facultad de Ciencias Naturales
Obra:  
Biblioteca - Etapa 1 y Etapa 2 | Nuevo Edifi cio de Laboratorios
GBE | Plan Director
Vista aérea Plan Director Facultad de Ciencias Naturales
89
Planes Directores, Proyectos y Obras 2004-2010
GBE
Existente: Aulas
Existente: Biblioteca | Posgrado | Administración
Futuro Edifi cio Académico - Anteproyecto
Edifi cio de Laboratorios - Obra licitada
Edifi cio de Laboratorios - Proyecto
Futuro Edifi cio para investigación - Anteproyecto
1
1
2
2
3 3
4
4
5
56
6
Situación actual
Plan Director
UNLP Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
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Facultad de Ciencias Naturales
Superfi cie: 1070 m2
Monto: $ 1.205.546,34
Año: 2004 - 2009
Obra:  
Biblioteca, Gestión y Posgrado − Etapas 1 y 2 
GBE
Planes Directores, Proyectos y Obras 2004-2010
91
Planta  baja
Áreas intervenidas
Planta entrepiso
Vista hacia facultad
Vista hacia comedor universitario
GBE
UNLP Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
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GBE
Facultad de Ciencias Naturales
Superfi cie: 1.625 m2
Monto: $ 3.897.000
Obra:  
Nuevo Edifi cio de Laboratorios − Etapa 1
Planta baja
Corte A-A
Vista hacia Av. 60Vista hacia calle 61
Planta primera
Vista hacia vías del FF.CC.
Planes Directores, Proyectos y Obras 2004-2010
93 93
Facultad de Ciencias Médicas
Obra:  
Hospital Integrado Universitario -
Plan Director  Proyecto de Crecimiento: Posgrado, Biblioteca y Bar 
GBE | Plan Director
Situación actual
UNLP Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
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Vista aérea del proyecto
Planta baja Nuevo Edifi cio Contenedor
Edifi cio Central - Existente
Hospital Integrado - Construido
Nuevo Edifi cio Contenedor: Posgrado, Biblioteca y Bar - Proyecto
1
1
2
2
3
3
Plan Director de Crecimiento
GBE
95
Planes Directores, Proyectos y Obras 2004-2010
Planta primera Nuevo Edifi cio Contenedor
Planta segunda Nuevo Edifi cio Contenedor
Planta tercera Nuevo Edifi cio Contenedor
Planta cuarta Nuevo Edifi cio Contenedor
Vista hacia la facultad 
Vista hacia calle 61
GBE
UNLP Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
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Facultad de Ciencias Médicas
Superfi cie: 836 m2
Monto: $ 1.106.631,00
Año: 2007
Obra:  
Hospital Integrado Universitario
GBE
Planes Directores, Proyectos y Obras 2004-2010
97
Planta baja Planta primer piso
Plaza exterior Hall de acceso
GBE
UNLP Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
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Comedor Universtario
Superfi cie Etapas 1 y 2:  510 m2
Monto: $ 418.146,30 
Año: 2004 - 2006
Superfi cie Etapa 3:  423 m2
Monto: $ 1.116.098,47
Obra:
Comedor Universitario Etapas 1 y 2 - Proyecto de ampliación
Etapa 3
GBE | Plan Director
Planes Directores, Proyectos y Obras 2004-2010
99
Planta 
Proyecto de ampliación. Vista hacia Av. 122 
Frente proyecto de ampliación
Interior
UNLP Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
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Nuevo edifi cio de Investigación y Transferen-
cia de la Facultad de Ciencias Exactas
Superfi cie:  10.000 m2
Monto: $ 473.529
Año: 2005 - 2006
Obra:  
Etapas 1 y 2
GBE | Plan Director
Etapa 1
Etapa 2
1
2
2
1
Situación actual
Vista aérea de la propuesta
Situación propuesta
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Planes Directores, Proyectos y Obras 2004-2010
Planta baja - Etapa 1
Planta primer piso - Etapa 1
GBE
Planta segundo piso - Etapa 1
Elevación hacia las vías del FF.CC.
UNLP Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
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Elevación hacia la plaza central
Croquis plaza de acceso
GBE
103
Planes Directores, Proyectos y Obras 2004-2010
Vista aérea desde Av. 122
Vista aérea desde GBE
GBE
UNLP Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
104
104
Facultad de Ciencias Veterinaria
Año: 2005 - 2006
GBE | Plan Director
Situación actual
Entrada a la facultad
105
Planes Directores, Proyectos y Obras 2004-2010
Propuesta general ordenadora
Biblioteca Dos Facultades
Nuevo Edifi cio Hospital Veterinario
1
2
3
1
2
3
Vista aérea
GBE
Situación propuesta
UNLP Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
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Esquema de etapabilización
de intervenciones
Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4
Etapa 5
Etapa 6
Planta actual Planta - Plan Director
GBE
Planes Directores, Proyectos y Obras 2004-2010
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Año: 2005 - 2006
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales
GBE | Plan Director
UNLP Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
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Situación actual Situación propuesta
GBE
3
1
7
5
6 4 2
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales
Superfi cie prevista total:  20.000 m2
Obra:  
Plan Director de Crecimiento Facultad Ciencias Agrarias
Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4
Etapa 5
Etapa 6
Biblioteca Dos Facultades
1
2
3
4
5
6
7
Planes Directores, Proyectos y Obras 2004-2010
109
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales -
Facultad de Ciencias Veterinarias
Superfi cie:  1916 m2
Monto: $ 2.590.603
Año: 2007
Plan Director:  
Obra Biblioteca - Etapa 1
GBE | Plan Director
UNLP Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
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Planta baja Planta primera
GBE
111
Planes Directores, Proyectos y Obras 2004-2010
Sala de lectura
Planta segunda Vista desde Facultad de Veterinaria
GBE
UNLP Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
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Facultad de Periodismo y Comunicación Social
Superfi cie Etapa 1:  3.500 m2
Monto: $ 4.157.999,00
Superfi cie Etapa 2:  4.179 m2
Monto: $ 8.583.000,00
Obra:  
Facultad de Periodismo y Comunicación Social − Etapa 1 (construida) y
Etapa 2 licitada 
GBE | Plan Director
Situación actual
Planes Directores, Proyectos y Obras 2004-2010
113
3
1
4
2
Vista desde Diagonal 113 - Etapa 1
Plan Director General
GBE
Etapa 1 - Construida
Etapa 2 - Licitada
Escuela Adultos Mayores - Guardería | Anteproyecto
Biblioteca y Museo de la Comunicación | Anteproyecto
1
2
3
4
UNLP Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
114
Planta baja
Planta primera
Planta segunda
Planta tercera
Etapa 2
Etapa 2
Etapa 2
Etapa 2
Etapa 1
Etapa 1
Etapa 1
Etapa 1
GBE
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Situación actual
Vista lateral existente
Vista lateral a construir
Corte transversal por sets
Corte transversal por hall de acceso
UNLP Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
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Etapa 2
Etapa 1
Etapa 1
Etapa 2
GBE
Vista lateral existente
Vista lateral a construir
Vista general - Etapa 1
Planes Directores, Proyectos y Obras 2004-2010
117
Facultad de Ciencias Astronómicas y 
Geofísicas
Superfi cie Etapa 1: 250 m2
Monto: $ 496.487
Año: 2008
Superfi cie Etapa 2: 306 m2
Monto: $ 626.710
Obra:
Nuevo edifi cio Anexo Aulas − Etapa 1 (construida) y Etapa 2 (proyecto)
GBE | Plan Director
UNLP Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
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Vista de aulas desde patio
Planta - Etapa 1
Vista frente - Etapa 1
Corte A-A - Etapa 1
Vista interior  - Etapa 1
GBE
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Planes Directores, Proyectos y Obras 2004-2010
GBE
Planta baja  Etapa 2
Planta primera  Etapa 2
Corte transversal - Etapa 2
Vista Etapa 2
Vista Etapa 2
UNLP Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
120
Facultad de Ciencias Astronómicas y 
Geofísicas
Superfi cie:  1200 m2
Monto: $ 3.992.000
Proyecto:  
Planetario - Etapa 1
Planetario
GBE
121
Planes Directores, Proyectos y Obras 2004-2010
Planetario proyecto
GBE
Planta baja
Planta primera
Corte transversal
UNLP Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
122
122
Complejo de Investigación, Vinculación y 
Transferencia
GBE | Plan Director
Superfi cie estimada:  16.000 m2
Anteproyecto:  
Laboratorios, aulas y auditorios
123
Planes Directores, Proyectos y Obras 2004-2010
GBE
Etapas 1, 2 y 3
Etapas 1, 2 y 3 - Techos
UNLP Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
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Museo de Ciencias Naturales
Superfi cie: 2450 m2
Monto: $ 1.885.606,01
Obra:  
Recuperación integral
GBE | Plan Director
125
Planes Directores, Proyectos y Obras 2004-2010
Vista aérea del museo
Esquema circulatorio
Circulación interior (sector)
Esquema circulatorio
Nucleo N1 
Circulación Vertical
Cir
cul
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al 
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UNLP Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
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Vista exterior
Circulación interior (sector)
GBE
127
GRUPO URBANO CENTRO | GUC
Plan Director Edifi cio Tres Facultades 
Plan Director Edifi cio de la Reforma Universitaria - 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Plan Director Facultad de Bellas Artes
Casa de Posgrado de Derecho
Plan Director Bachillerato de Bellas Artes
Plan Director Facultad de Trabajo Social
Plan Director Colegio Liceo Victor Mercante
Plan Director Edifi cio de Presidencia
1
2
2
3
3
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4
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7
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Plan Director General
1
3
UNLP Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
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GUC | Plan Director
Edifi cio Tres Facultades
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación:  
Facultad de Psicología
Facultad de Económicas
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (Biblioteca)
Planes Directores, Proyectos y Obras 2004-2010
129 129
GUC
Obra:
Aulas entrepiso
Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educación 
 Edifi cio Tres Facultades
Superfi cie: 680 m2
Monto: $ 456.784,64
Año: 2006
UNLP Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
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GUC
Obra:
Nuevo hall principal y aula en planta baja. Recuperación integral 
de fachada sobre calle 48
Superfi cie: 4858  m2
Monto: $300.306
Año: 2008
Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educación 
Edifi cio Tres Facultades
Planes Directores, Proyectos y Obras 2004-2010
131
Nueva aula en planta baja
Nuevo acceso y hall
Calle 48
Ca
lle
 6
Planta nivel de acceso
UNLP Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
132
132
Obra:
Aulas planta baja y Buﬀ et
Facultad de Ciencias Económicas
Superfi cie:  454 m2
Monto: $ 176.396
Año: 2007 - 2008
GUC Edifi cio Tres Facultades
133
Planes Directores, Proyectos y Obras 2004-2010
Interior aula
Buﬀ et
GUC
UNLP Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
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Superfi cie: 840 m2
Monto: $ 520.000
Año: 2007
Obra:
Aulas Tercer Piso
Facultad de Ciencias Económicas
GUC Edifi cio Tres Facultades
Interior aula
Acceso aulas
Planes Directores, Proyectos y Obras 2004-2010
135
Obra:  
Edifi cio Reforma Universitaria  
Adecuación Área Académica y escalera de emergencia
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 
GUC | Plan Director
Superfi cie: 3988 m2
Monto: $ 2.725798,96
Año: 2006 - 2010
UNLP Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
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GUC
Planta primer subsuelo
Sectores intervenidos
Planta primera
Planta segunda
Planta baja
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Planes Directores, Proyectos y Obras 2004-2010
Etapa 1- Hall
GUC
Planta tercera
UNLP Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
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GUC
Etapa 2 - Aula
Planta cuarta
Planta quinta
Sectores intervenidos
139
Planes Directores, Proyectos y Obras 2004-2010
Adecuación Área Académica
GUC
Etapa 2 - Buﬀ et
UNLP Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
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140
Obra:  
Casa de Posgrado
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 
Obra: Etapa 2
Superfi cie: 715 m2
Monto: $ 474.525,55
Año: 2006
GUC
141
Acceso
UNLP Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
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Plan Director:  
Facultad de Trabajo Social - Facultad de Bellas Artes - Bachillerato de 
Bellas Artes
Ex Distrito
GUC | Plan Director
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PD Facultad de Bellas Artes
Nueva sede Bachillerato de Bellas Artes
 “Noche de los lápices”
PD Facultad de Trabajo Social
1
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1
2
2
3
Planes Directores, Proyectos y Obras 2004-2010
143
Plan Director:  
Obra: Nuevas Aulas Etapas 1 y 2 (construido) - Ampliación Sector 
Administrativo Etapa 3 (Proyecto)
Facultad de Trabajo Social
GUC | Plan Director
Superfi cie Etapas 1 y 2: 537 m2
Monto: $ 776.975
Año: 2005 - 2006
Superfi cie Etapa 3: 1146 m2
Monto: $ 2.236.950,35
Año: a futuro
UNLP Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
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Vista aérea de implantación en manzana - Etapas 1, 2 y 3 Aula - Etapas 1 y 2
Planta baja - Etapa 3
Planta 1º piso - Etapa 3
GUC
ca
lle
 9
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Planes Directores, Proyectos y Obras 2004-2010
Vista patio interior - Etapas 1 y 2
Elevación hacia el interior del predio - Etapa 3
Elevación hacia calle 63 - Etapa 3
GUC
UNLP Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
146
Proyecto:  
Nueva sede Bachillerato Bellas Artes Edifi cio “Noche de los Lápices” 
Etapas 1 y 2
Bachillerato de Bellas Artes 
GUC | Plan Director
Vista aérea del Bachillerato en la manzana 
Etapa 1: A licitar 
Superfi cie: 1.930 m2
Monto: $ 7.300.000
Etapa 2: Anteproyecto
Superfi cie: 2.570 m2
Etapa 1
Etapa 2
147
Planes Directores, Proyectos y Obras 2004-2010
Planta primera E1 y E2
Planta segunda E1 y E2
Planta tercera E1 y E2
Vista interior edifi cio completo
GUC
Planta baja E1 y E2
calle 10
Di
ag
on
al
 7
8
UNLP Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
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Obra:  
Nuevo Complejo Facultad de Bellas Artes - Etapas 1a y 1b
Facultad de Bellas Artes 
GUC | Plan Director
Superfi cie 1a:  2.300 m2
Monto: $ 2.085.000
Año: 2009
Superfi cie 1b:  600 m2
Monto: $ 850.000
Planta baja
Vista aérea de Etapa 1 Complejo Bellas Artes
Planta primera
149
Planes Directores, Proyectos y Obras 2004-2010
Galería
Elevación hacia Complejo Facultad de Bellas Artes
Vista desde calle 62
Sección transversal
UNLP Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
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Obra:  
Nuevo Complejo FBA - Etapa 2, Etapa 3 y Etapa 4
Complejo de Bellas Artes 
Superfi cie Etapa 2: 2138 m2
Monto: $ 6.308.426
Año: 2009 
Superfi cie Etapa 3: 4500 m2
Complejo Etapa 2 - En construcción
Complejo Etapa 3 - Proyecto
Complejo Etapa 4 - Anteproyecto
GUC
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Planes Directores, Proyectos y Obras 2004-2010
Planta baja - Etapa 2
Planta baja Etapas 2 y 3
Etapa 3 - Proyecto
Etapa 2 - Construido
Planta primera - Etapa 2
GUC
UNLP Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
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Planta segunda - Etapa 3
Planta primera - Etapas 2 y 3
GUC
Etapa 3 - Proyecto
Etapa 2 - Construido
153
Planes Directores, Proyectos y Obras 2004-2010
Vista desde patio central
Vista hacia calle 9 - Etapas 2 y 3
Vista hacia calle 62 - Etapas 2 y 3
GUC
UNLP Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
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Plan Director:  
Obra: Puesta en valor − Etapas 1 y 2
Colegio Liceo Víctor Mercante
GUC | Plan Director
Superfi cie: 5070 m2
Monto: $ 2.294.449,60
Año: 2006 - 2007
155
Planes Directores, Proyectos y Obras 2004-2010
Frente del Colegio Liceo Víctor Mercante
UNLP Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
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Edifi cio de Presidencia
Monto: $ 4.080.690,00
Año: 2006 - 2010
Obra:  
Adecuación Presidencia − Etapas 1 a 10
GUC | Plan Director
157
Planta baja
Área intervenida
Planta entrepiso
Planta alta
UNLP Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
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Recuperación Salón de Actos Alfredo Palacios
Recuperación Fachada
GUC
Planes Directores, Proyectos y Obras 2004-2010
159 159
GUC - Obras del Bicentenario
Manzana de presidencia
Facultad de Periodismo calle 44
Taller de teatro
Casa Cultura Museo Azzarini
1
2
2
3
4
4
Plan Director General
1
3
UNLP Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
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Proyecto:  
Pasaje del Bicentenario
Manzana Presidencia y Tres Facultades
GUC - OB | Plan Director
Situación actual
Situación propuesta
Planes Directores, Proyectos y Obras 2004-2010
161
Planta actual
Situación actual
Planta propuesta
OB
UNLP Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
Corte-vista actual desde avenida 7
Situación propuesta
Corte-vista propuesta desde avenida 7
OB
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Planes Directores, Proyectos y Obras 2004-2010
163
Plan Director:  
Puesta en valor
Casa de la Cultura - Museo Azzarini
 GUC - OB | Plan Director
Superfi cie:  4.485 m2
Monto: $ 610.157
Año: 2008 - a futuro
164
Planta baja actual 
Planta baja propuesta 
Planta primera actual
Planta primera propuesta
Planes Directores, Proyectos y Obras 2004-2010
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Plan Director:  
Puesta en valor - refuncionalización
Casa del Teatro
GUC  - OB | Plan Director
Superfi cie:  525 m2
Monto: $ 650.000
Año: A futuro
UNLP Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
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Planta segunda actual
Planta primera actual
Planta entrepiso actual
Planta baja actual
Planta subsuelo actual
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Planta segunda propuesta
Planta primera propuesta
Planta entrepiso propuesta
Planta baja propuesta
Planta subsuelo propuesta
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Plan Director:  
Puesta en valor
Facultad de Periodismo, Avenida 44
GUC - OB | Plan Director
Superfi cie: 925 m2
Monto: $ 477.000
Año: A futuro
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Planta baja actual
Planta entrepiso s/PB actual
Planta primera actual
OB
UNLP Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
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Planta baja propuesta
Planta primera propuesta
OB
Planta entrepiso s/P1a actual
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Planta techos propuesta
OB
UNLP Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
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Plan Director:  
Puesta en valor - refuncionalización
Editorial
GUC - OB | Plan Director
Superfi cie:  2.300 m2
Monto: $ 1.038.700
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Planta actual
Planta propuesta
OB
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Obra:  
Obras de adecuación y puesta en funcionamiento etapas 1 y 2
Albergue Estudiantil de la UNLP
GBN | GBO | GBE | GUC | Plan Director General
Superfi cie: 5.400 m2
Monto: $ 2.505.884
Año: 2009-2010
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Planta baja
Vista exterior
Planta primera Planta segunda
Etapa 1
Etapa 2
UNLP Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
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Balance
GUN | GBO | GBE | GUC
Unidad Académica Grupo
Superfi cie 
en uso al 
Año 2004
Obra nueva y 
de refaccióvn 
al 14 de mayo 
de 2010
* Balance 
de 
superfi cies 
** Superfi cie 
TOTAL al 
14 de Mayo 
de 2010 
Obra Nueva y 
de refacción 
a futuro
Fac. de Arquitectura y Urbanismo GBO 6.996,40 2.027,30 0,00 8.993,70 1.269,87
Fac. de Cs. Exactas
GBO/
GBE
28.209,15 6.237,88 1.322,15 30.985,18 7.284,88
Fac. de Ingeniería GBO 29.370,77 3.289,60 0,00 30.010,77 7.391,00
Facultad de Informática GBO 2.474,15 3.900,00 190,00 6.564,15 2.034,71
Facultad de Odontología GBO 5.768,00 3.105,12 0,00 8.333,12 1.048,75
Fac. de Cs. Astronómicas (Inclu-
ye  Observatorio de Chubut)
GBC/ DESC. 7.276,00 310,00 0,00 7.526,00 2.130,00
Fac. de Cs. Naturales y Museo (Incluye INREMI, 
CIG, CEPAVE, Instituto Spegazzini y Depósito de 
Minerales, LAQAB e ILPLA en Florencio Varela)
GBE/GBC/
GUC/DESC.
27.393,79 3.805,00 0,00 28.463,79 7.401,00
Fac. de Cs. Médicas GBE 18.864,86 1.034,00 0,00 19.820,86 10.777,45
Fac. de Cs. Agrarias y Forestales (Incluye 
Hirschorn, Campo 6 de Agosto, y comparte con 
Facultad de Cs. Vaterinarias, Campo Vieytes 
"El Amanecer" (50%) y Santa Catalina (67%)
GBE/
DESC.
32.358,43 1.877,50 0,00 33.065,93 1.607,25
Fac. de Cs. Veterinarias Incluye, Cam-
po Vieytes "El Amanecer" (50%) y Santa 
Catalina (33%), que comparte con Fa-
cultad de Cs. Agrarias y Forestales
GBE/ DESC 24.211,00 1.604,50 0,00 24.918,50 2.593,90
Fac. de Bellas Artes - Incluye ex Distrito y AMIA GUC 8.573,47 3.437,00 -1.409,43 9.099,04 2.738,00
Fac. de Trabajo Social GUC 2.425,00 1.017,00 0,00 2.962,00 1.146,70
Fac. de Periodismo - Incluye CRAN GBE/GUC 3.283,25 4.375,00 -1.766,00 5.892,25 3.938,00
Fac. de Cs. Económicas GUC 13.512,00 1.693,00 0,00 14.352,00 77,00
Fac. de Humanidades (Incluye Escuela 
de Lenguas y PEPAM. No incluye Equi-
pamiento en Campo de Deportes)
GUC/GBO/
GBN
12.311,00 1.807,00 -1.851,00 11.513,00 10.097,56
Fac. de Cs. Jurídicas y Sociales en Edifi cio 
Tres Facultades y Reforma (4700 m² de 
uso compartido al comienzo del período 
con otras Unidades en Edifi cio Reforma) 
(Imcluye Instituto Lationamericano)
GUC 13.250,00 10.637,00 -3.110,00 10.140,00 1.047,72
Facultad de Psicología (Centro 
de Orientación Vocacional)
GUC/GBN 0,00 232,00 4.961,00 4.961,00 4.935,00
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Unidad Académica Grupo
Superfi cie 
en uso al 
Año 2004
Obra nueva y 
de refaccióvn 
al 14 de mayo 
de 2010
* Balance 
de 
superfi cies 
** Superfi cie 
TOTAL al 
14 de Mayo 
de 2010 
Obra Nueva y 
de refacción 
a futuro
Colegio Nacional GBO 10.063,03 9.000,00 0,00 10.063,03 1.366,25
Liceo Víctor Mercante GUC 2.161,50 4.836,00 2.674,50 4.836,00 234,00
Bachillerato de Bellas Artes y Anexo GUC 2.660,00 552,00 0,00 2.660,00 1.929,00
Escuela Agraria Inchausti 25 de Mayo 10.744,00 250,00 0,00 10.994,00 0,00
Esc. Graduada Joaquín V. González GBO 7.115,80 2.700,00 0,00 7.115,80 610,00
Instituto de Educación Física GBO 4.051,00 2.326,00 0,00 4.051,00 950,00
CESPI GBO 1.315,00 0,00 0,00 1.315,00 0,00
Comedor Universitario
GBE/GUC/
GBO
0,00 690,00 730,00 990,00 868,36
Biblioteca Pública GUC 5.132,00 2.120,00 0,00 5.132,00 0,00
Dirección de Servicios Sociales GUC 895,00 0,00 0,00 895,00 0,00
Edifi cio Presidencia GUC 3.766,05 9.519,00 2.161,50 5.927,55 547,10
Editorial GUC 241,00 209,00 0,00 241,00 0,00
Museo Azzarini GUC 802,00 14,00 0,00 802,00 0,00
CREG - Dependiente de Presi-
dencia en Florencio Varela
DESC. 962,25 0,00 0,00 962,25 0,00
Prosecretaría de Planeamien-
to, Obras y Servicios, DGCM
GUC 619,04 450,00 0,00 619,04 80,00
Radio GUC 299,00 0,00 0,00 299,00 0,00
Taller de Teatro y Coro GUC 900,00 0,00 0,00 900,00 0,00
Jardín Maternal GBE 643,00 193,50 0,00 828,50 0,00
Albergue Estudiantil GBE 0,00 0,00 5.683,00 5.683,00 3.810,00
Imprenta GBE 375,00 204,00 0,00 375,00 0,00
Samay Huasi Chilecito 1.924,00 0,00 0,00 1.924,00 0,00
Dependencias Presidencia (Tres Facultades) GUC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALES 290.945,94 83.452,40 9.585,72 324.214,46 77.913,50
Laboratorios Florencio Varela NO DISPONI-
BLE. Ocupada por  UNQUI, Mun. Fcio Varela y 
Empresas - No incluye en 2004/2010 LAQAB, 
Depósito de Minerales, ILPLA y CREG. La 
sup. del Depósito, ILPLA y CREG la recupe-
ra como propia del predio en 2010/14
Florencio 
Varela
19.841,46 0,00 0,00 19.841,46 0,00
* Balance de superfi cies incorporadas y desafectadas (compradas, alquiladas, recibidas de otras Unidades, vendidas, cedidas)
** Superfi cie TOTAL al 14 de Mayo de 2010 = (Superfi cie 2004 + Construídos + Comprados + Alquilados + Cedidos - Desafectados)
UNLP Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
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Balance discriminado por unidad académica
Facultad de Informática
Unidad Académica Grupo Obra Año Monto Superfi cie Tipo De Obra
Facultad de Informática GBO Nuevo Edifi cio Facultad de Informática Etapa I 2005 $ 6.717.948,53 3.900,00 m² Obra Nueva
Facultad de Informática GUC
Renovación por 3 años del alquiler del Edifi cio 
Anexo 2005 $ 115.200,00 1.002,15 m² Alquiler Inmueble
Facultad de Informática GBO Aulas desafectas en 50 & 115 2005 $ 0,00 -320,00 m² Superfi cie desafectada
Facultad de Informática GUC
Culminación del alquiler del Edifi cio Anexo / 
Pasa a Cs. Exactas 2009 $ 0,00 -1.002,15 m²
Superfi cie 
desafectada
Facultad de Informática GBO
Alquiler Edifi cio Calle 47 nº 372 e/ 2 y 3 Sede 
LINTI 2009 190,00 m² Alquiler Inmueble
Facultad de Informática GBO Nuevo Edifi cio Etapa II 2010/14 $ 3.724.653,05 2.034,71 m² Obra Nueva
Facultad de Informática GBO Aulas desafectas en 50 & 115 2010/14 $ 0,00 -2.309,90 m² Superfi cie desafectada
Facultad de Informática GBO Circuito mínimo accesible - P. Accesibilidad 2010/14 $ 193.247,87 gl Obra de Refacción
Facultad de Informática GBO Nuevo Edifi cio Etapa III a futuro 1.770,00 m² Obra Nueva
Facultad de Informática GBO Nuevo Edifi cio Completamiento a futuro 736,50 m² Obra Nueva
Total $ 10.751.049,45 6.001,31 m²
Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Fac. de Arquitectura y Urbanismo GBO
Terminación parcial Pabellón I Ala 
Sudeste 2004 $ 78.686,00 gl Obra Nueva
Fac. de Arquitectura y Urbanismo GBO Terminación Pabellón I 2005 $ 180.869,53 477,30 m² Obra Nueva
Fac. de Arquitectura y Urbanismo GBO Museo de Materiales 2005 $ 12.500,00 30,00 m² Obra de Refacción
Fac. de Arquitectura y Urbanismo GBO Cerco Divisorios de las Vías del FF.CC. 2005 $ 26.046,42 gl Obra de Mantenimiento
Fac. de Arquitectura y Urbanismo GBO
Ampliación Edifi cio de Biblioteca y 
Remodelación de Edifi cios existentes 2007 $ 1.749.660,00 1.300,00 m² Obra Nueva
Fac. de Arquitectura y Urbanismo GBO
Ampliación del Salón de Actos y del 
Buﬀ et 2008/09 $ 340.000,00 220,00 m² Obra Nueva
Fac. de Arquitectura y Urbanismo GBO
Instituto de Investigación / Pabellon 
II - E 1 a futuro $ 4.074.789,26 1.269,87 m² Obra Nueva
Total $ 6.462.551,21 3.297,17 m²
Facultad de Ingenieria
Facultad de Ingeniería GBO
Reubicación Carpinterías Dpto. Ingeniería Química 
Iº Etapa 2004 $ 58.890,00 gl Obra de Refacción
Facultad de Ingeniería GBO
Reciclaje y Reubicación de Dpto. de Ingeniería 
Química Iª Etapa 2004 $ 69.989,00 gl Obra de Refacción
Facultad de Ingeniería GBO
Reparación de fi ltraciones y sistema de 
Información Integrado 2005 $ 16.400,00 gl
Obra de 
Mantenimiento
Facultad de Ingeniería GBO
Construcción del nuevo Edifi cio de Ingeniería 
Química 2006/07 $ 1.287.603,00 640,00 m² Obra Nueva
Facultad de Ingeniería GBO Construcción del nuevo Edifi cio de Agrimensura E I 2008 $ 1.339.685,57 0,00 m² Obra Nueva
Facultad de Ingeniería GBO Red de gas interior en Edifi cio Electrotécnia 2008 $ 139.800,00 gl Obra de Refacción
Facultad de Ingeniería GBO Cambio de cubierta Depto. Construcciones 2008 $ 186.915,00 1.034,00 m² Obra de Mantenimiento
Facultad de Ingeniería GBO
Impermeabilización de cubiertas en Dpto. 
Hidraúlica y laboratorio LIS 2008 $ 123.943,50 679,00 m²
Obra de 
Mantenimiento
GUN | GBO | GBE | GUC
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Unidad Académica Grupo Obra Año Monto Superfi cie Tipo De Obra
Facultad de Ingeniería GBO
Rampa de Acceso para discapacitados en Dptos. 
Construcciones y Mecánica 2008 $ 40.000,00 gl Obra de Refacción
Facultad de Ingeniería GBO Reconstrucción de veredas en calle 1 2008 $ 120.000,00 736,60 m² Obra de Refacción
Facultad de Ingeniería GBO Colocación de piso acústico de goma en Biblioteca 2008 $ 43.500,00 200,00 m² Obra de Refacción
Facultad de Ingeniería GBO
Terminación del nuevo Edifi cio de Agrimensura 
Etapa II a futuro $ 1.200.000,00 1.080,00 m² Terminación
Facultad de Ingeniería GBO Laboratorio LEICI - PRAMIN Nº 102 a futuro $ 57.800,00 36,00 m² Obra de Refacción
Facultad de Ingeniería GBO Laboratorio GEMA - Aeronáutica - PRAMIN Nº 103 a futuro $ 385.295,74 200,00 m² Obra de Refacción
Facultad de Ingeniería GBO
Banco Universal de Ensayos y LIMF - PRAMIN Nº 
104 a futuro $ 98.448,06 980,00 m² Obra de Refacción
Facultad de Ingeniería GBO
Edifi cio Fundación con dormitorios para 
profesores visitantes - 1  46 y 47 a futuro $ 1.600.000,00 800,00 m² Obra Nueva
Facultad de Ingeniería GBO Ampliación Edifi cio Biblioteca a futuro $ 260.000,00 130,00 m² Obra Nueva
Facultad de Ingeniería GBO Edifi cio Departamento de Mecánica a futuro $0,00 4.165,00 m² Obra Nueva
Facultad de Ingeniería GBO Adecuación LIS - PRIETEC a futuro $ 98.850,00 gl Obra de Refacción
Facultad de Ingeniería GBO Adquisición de equipamiento LIS - PRIETEC a futuro $ 35.000,00 gl Obra de Refacción
Facultad de Ingeniería GBO Ampliación Edifi cio Dto. de Aeronáutica a futuro $ 0,00 0,00 m² Obra Nueva
Total $ 7.162.119,87 10.680,60 m²
Facultad de Ciencias Exactas
Fac. de Cs. Exactas GBO Aulas en Terraza 50 y 115 2004 $ 186.700,00 220,00 m² Obra Nueva
Fac. de Cs. Exactas GBO Reparación de Cielorrasos Edifi cio de Matemáticas 2004 $ 1.400,00 65,00 m² Obra de Mantenimiento
Fac. de Cs. Exactas GBO Reparación en subsuelo Edifi cio de Matemáticas 2004 $ 2.600,00 80,00 m² Obra de Mantenimiento
Fac. de Cs. Exactas GBO Instalación de Gas 2004 $ 81.686,00 gl Obra de Refacción
Fac. de Cs. Exactas GBO Retiro de lajas Iª Etapa 50 y 115 2005 $ 32.490,00 gl Obra de Mantenimiento
Fac. de Cs. Exactas GBO Retiro de lajas IIª Etapa  50 y 115 2005 $ 32.500,00 gl Obra de Mantenimiento
Fac. de Cs. Exactas GBO Unidad de Producción de Medicamentos  50 y 115 2005 $ 84.700,00 165,00 m² Obra de Refacción
Fac. de Cs. Exactas GBO Aulas en 50 & 115 dejadas por Informatica 2005 $ 0,00 320,00 m² Superfi cie afectada
Fac. de Cs. Exactas GBO Biblioteca de Cs. Exactas - Trabajos Varios -  50 y 115 2006 $ 54.500,00 60,00 m² Obra de Refacción
Fac. de Cs. Exactas GBO Equipamiento Informático Biblioteca -  50 y 115 2006 $ 123.417,70 gl Equipamiento
Fac. de Cs. Exactas GBO Dpto. de Física Etapa I 2006 $ 351.450,30 1.200,00 m² Obra de Refacción
Fac. de Cs. Exactas GBE Instalación eléctrica edifi cio INIFTA 2006 $ 39.892,00 gl Obra de Refacción
Fac. de Cs. Exactas GBE Instalación sistema de calefacción edifi cio INIFTA 2006 $ 137.250,00 gl Obra de Refacción
Fac. de Cs. Exactas GBE Obras varias edifi cio INIFTA 2006 $ 33.279,00 500,00 m² Obra de Refacción
Fac. de Cs. Exactas GBO
Ampliación Aulas y Grupo Sanitario Nivel Terraza -  50 
y 115 2007 $ 1.174.744,69 620,00 m² Obra Nueva
Fac. de Cs. Exactas GBO Edifi cio CIDCA Etapa I 2007 $ 184.143,00 250,00 m² Obra Nueva
Fac. de Cs. Exactas GBO
Biblioteca de Cs. Exactas y Trabajos Varios E II - 50 y 
115 2007 $ 49.461,00 500,00 m² Obra de Refacción
Fac. de Cs. Exactas GBO
Demolición y Reconstrucción de fachada N.E - Depto. de 
Matemáticas IIº Llamado 2007 $ 200.078,62 250,00 m² Obra de Refacción
Fac. de Cs. Exactas GBO Reemplazo de canaletas 2008 $ 13.144,00 gl Obra de Mantenimiento
UNLP Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
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Unidad Académica Grupo Obra Año Monto Superfi cie Tipo De Obra
Fac. de Cs. Exactas GBO Edifi cio CIDCA Etapa II 2008 $ 597.830,00 350,00 m² Obra Nueva
Fac. de Cs. Exactas GBO Nueva construcción de cisterna de agua 2009 $ 50.847,36 gl Obra de Refacción
Fac. de Cs. Exactas GBO Retiro de lajas IIIª Etapa -  50 y 115 2009 $ 242.587,00 1.476,00 m² Obra de Refacción
Fac. de Cs. Exactas GUC Alquiler del Edifi cio Anexo 2009 $ 133.560,00 1.002,15 m² Alquiler Inmueble
Fac. de Cs. Exactas GBO Cubiertas Dpto. Química 2009 $ 256.580,00 488,00 m² Obra de Refacción
Fac. de Cs. Exactas GBO Desgüe Pluvial patio -  50 y 115 2009 $ 30.391,00 gl Obra de Refacción
Fac. de Cs. Exactas GBO
Subsuelo Laboratorios en Dpto. de Física Problemas de 
Humedad 2009 $ 30.000,00 gl
Obra de 
Mantenimiento
Fac. de Cs. Exactas GBO Laboratorios en departamento de Física –PRAMIN- 2009/10 $ 45.000,00 gl Obra de Refacción
Fac. de Cs. Exactas GBO Nueva construcción de cisterna de agua 2009/10 $ 50.847,36 gl Obra de Refacción
Fac. de Cs. Exactas GBO Bioterio E I -  50 y 115 2010 $ 738.255,00 363,88 m² Obra Nueva
Fac. de Cs. Exactas GBE Laboratorios en INIFTA -PRAMIN Nº 121 a futuro $ 402.289,99 115,00 m² Obra de Refacción
Fac. de Cs. Exactas GBE
Laboratorio de Espectroscopía LEA en INIFTA -PRAMIN 
Nº 20 a futuro $ 268.664,59 150,00 m² Obra de Refacción
Fac. de Cs. Exactas GBO Laboratorio VACSAL E I- PRAMIN Nº 105 - E I -  50 y 115 a futuro $ 455.107,71 136,00 m² Obra Nueva
Fac. de Cs. Exactas GBO Laboratorio IFLYSIB - PRAMIN Nº 28/08 a futuro $ 84.700,00 gl Obra de Refacción
Fac. de Cs. Exactas GBO
Escalera de Emergencia y Rampa de acceso Dpto. de 
Química a futuro $ 268.727,42 gl Obra Nueva
Fac. de Cs. Exactas GBO Escalera de Emergencia Dpto. Matemáticas a futuro $ 27.628,58 gl Obra de Refacción
Fac. de Cs. Exactas GBE Escalera de Emergencia INIFTA a futuro $ 814.041,60 gl Obra de Refacción
Fac. de Cs. Exactas GBO Adecuación de Laboratotios Edifi cio de Química - E1 a futuro $ 210.084,00 2.790,00 m² Obra de Refacción
Fac. de Cs. Exactas GBO Puesta en valor fachadas -  50 y 115 a futuro $ 60.000,00 gl Obra de Refacción
Fac. de Cs. Exactas GBE Puesta en valor fachada Edifi cio INIFTA a futuro $ 296.153,00 gl Obra de Refacción
Fac. de Cs. Exactas GBO Puesta en valor fachadas Decanato y Quimica a futuro $ 665.576,00 gl Obra de Refacción
Fac. de Cs. Exactas GBO
Laboratorios Social de Análisis Clínicos - en PB Bioterio 
- 50 y 115 a futuro $ 300.000,00 110,00 m² Obra Nueva
Fac. de Cs. Exactas GBO Bioterio E II (completamiento) - 50 y 115 a futuro $ 653.320,00 363,88 m² Obra de completamiento
Fac. de Cs. Exactas GBO
Laboratorios - Aulas Laboratorio en Terraza y Puente 
-  50 y 115 (convenio sub etapa I) a futuro $ 0,00 532,00 m² Obra Nueva
Fac. de Cs. Exactas GBO
Laboratorios - Aulas Laboratorio en Terraza y Puente 
-  50 y 115 (sub etapa II / monto total / superfi cie total-
SubE I)
a futuro $ 4.572.189,91 1.542,00 m² Obra Nueva
Fac. de Cs. Exactas GBO Laboratorio VACSAL E II  (completamiento) -  50 y 115 a futuro 136,00 m² Obra de completamiento
Fac. de Cs. Exactas GBE
Nuevos Edifi cios Institutos CEQUINOR, IBBM, IFLYSIB, 
IFLP - CONICET a futuro $ 0,00 gl Obra Nueva
Fac. de Cs. Exactas GBO
Adecuación Centro de Estudiantes, Buﬀ et y 
Fotocopiadora - Edifi cio de Química a futuro $ 56.438,02 105,00 m² Obra de Refacción
Fac. de Cs. Exactas GBO Equipamiento de Aulas - Laboratorio -  50 & 115 a futuro $ 180.000,00 gl Obra de Refacción
Fac. de Cs. Exactas GBE Nuevo Edifi cio CREG a futuro 500,00 m² Obra Nueva
Fac. de Cs. Exactas GBO
50 y  115 - UPM (Unidad Productora de Medicamentos) 
- PRIETEC a futuro $ 190.300,00 gl Obra de Refacción
Fac. de Cs. Exactas GBO 50 y 115 - Lab. CEQUINOR, LANADI, LAEMM - PRIETEC a futuro $ 379.500,00 gl Obra de Refacción
Fac. de Cs. Exactas GBO
Departamento de Química - Lab. Toxicología y CIMA - 
PRIETEC a futuro $ 530.200,00 gl Obra de Refacción
Fac. de Cs. Exactas GBE
INIFTA - Remodelación cubiertas de Laboratorios - 
PRIETEC a futuro $ 661.439,30 805,00 m² Obra de Refacción
Fac. de Cs. Exactas GBO Superfi cie a liberar por Informática en 50 y 115 a futuro $ 0,00 2.309,90 m² Superfi cie a afectar
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Unidad Académica Grupo Obra Año Monto Superfi cie Tipo De Obra
Fac. de Cs. Exactas GUC Fin Alquiler del Edifi cio Anexo a futuro $ 0,00 -1.002,15 m² Fin Alquiler Inmueble
Fac. de Cs. Exactas GBO
Adecuación Instalación Eléctrica en Decanato, Dto. de 
Química y Dto. de Matemáticas a futuro $ 1.206.397,85 gl Obra de Refacción
Fac. de Cs. Exactas GBO Adecuación de Laboratotios Edifi cio de Química - E2 a futuro $ 479.916,00 gl Obra de Refacción
Total $ 17.722.008,00 16.502,66 m²
Facultad de Odontología
Facultad de Odontología GBO Facultad de Odontología Etapa I 2004 $ 443.355,11 gl Obra Nueva
Facultad de Odontología GBO Daños estructurales 2005 $ 10.800,00 gl Obra de Mantenimiento
Facultad de Odontología GBO Terminación Edifi co Facultad de Odontología 2006 $ 1.054.015,97 2.565,12 m² Obra Nueva
Facultad de Odontología GBO Trabajos Complementarios - Edifi cio Anexo 2007 $ 49.586,00 70,00 m² Obra de Refacción
Facultad de Odontología GBO Equipamiento 60 sillones Hospital Escuela 2007 $ 2.000.000,00 gl Equipamiento
Facultad de Odontología GBO Adecuación área de mantenimiento y archivo 2009/10 $ 133.632,64 120,00 m² Obra de Refacción
Facultad de Odontología GBO Adecuación desagües pluviales Edifi cio Anexo 2010 $ 52.900,00 gl Obra de Mantenimiento
Facultad de Odontología GBO
Edifi cio Institucional y Administrativo - 
Adecuación sector Clínica 2010 $ 1.223.000,00 350,00 m² Obra de Refacción
Facultad de Odontología GBO
Recuperación de grupo sanitario en Edifi cio 
Central a futuro $ 149.800,00 38,75 m² Obra de Refacción
Facultad de Odontología GBO
Renovación e incorporación de sillones 
odontológicos - total 134 a futuro $ 5.500.000,00 gl Equipamiento
Facultad de Odontología GBO
Edifi cio Institucional y Administrativo: Ejecución 
de cubiertas para depósitos de mantenimiento 
en terraza
a futuro 100,00 m² Obra de Refacción
Facultad de Odontología GBO
Edifi cio Institucional y Administrativo: 
Renovación de baños e incorporación de 
vestuarios en subsuelo
a futuro 70,00 m² Obra de Refacción
Facultad de Odontología GBO
Edifi cio Institucional y Administrativo: 
Adecuación de superfi cie donde se desarrollan 
tareas administrativas y médicas
a futuro 840,00 m² Obra de Refacción
Total $ 10.162.934,61 4.153,87 m²
Escuela Graduada "Joaquín V. González"
Esc. Graduada Joaquín V. González GBO Reparaciones Varias 2005 $ 10.856,00 gl Obra de Mantenimiento
Esc. Graduada Joaquín V. González GBO Adecuación Acceso a Patio 2006 $ 1.075,00 gl Obra de Refacción
Esc. Graduada Joaquín V. González GBO Reparación Integral del Patio 2008 $ 231.617,00 1.600,00 m² Obra de Refacción
Esc. Graduada Joaquín V. González GBO Reparación Cubierta -  Etapa I 2008 $ 62.345,00 1.100,00 m² Obra de Mantenimiento
Esc. Graduada Joaquín V. González GBO
Cableado e instalación de internet 
en todas las aulas 2009/10 $ 30.000,00 gl Equipamiento
Esc. Graduada Joaquín V. González GBO Gimnasio y refacciones varias a futuro $ 240.000,00 gl Obra de Refacción
Esc. Graduada Joaquín V. González GBO Patio del Jardín a futuro $ 239.989,00 500,00 m² Obra de Refacción
Esc. Graduada Joaquín V. González GBO Cerco perimetral, puesta en valor a futuro $ 18.000,00 100,00 m² Obra de Refacción
Esc. Graduada Joaquín V. González GBO Instalaciones sanitarias y cloacales a futuro $ 39.000,00 10,00 m² Obra de Refacción
Esc. Graduada Joaquín V. González GBO Puesta en valor fachadas a futuro $ 570.601,34 gl Obra de Refacción
Esc. Graduada Joaquín V. González GBO Puesta en valor Salón de Actos a futuro $ 8.000,00 gl Obra de Refacción
Total $ 1.451.483,34 3.310,00 m²
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Colegio Nacional “Rafael Hernández”
Colegio Nacional GBO Instalación Eléctrica 2004 $ 16.976,46 gl Obra de Refacción
Colegio Nacional GBO Restauro de escalera Iª Etapa 2005 $ 24.373,31 gl Obra de Refacción
Colegio Nacional GBO Restauración y Puesta en Valor general 2006 $ 2.884.541,00 9.000,00 m² Obra de Refacción
Colegio Nacional GUC
Adecuación Entrepiso para Colegio 
Nacional en Edifi cio Presidencia 2006 $ 10.100,00 gl Obra de Refacción
Colegio Nacional GBO Nuevo Edifi cio Bar y Apoyo a futuro $ 1.787.490,00 540,75 m² Obra Nueva
Colegio Nacional GBO Adicionales Bar y edifi cios de apoyo a futuro $ 298.500,00 gl Obra Nueva
Colegio Nacional GBO Sistema contra las palomas a futuro $ 84.029,00 gl Obra de Refacción
Colegio Nacional GBO Impermeabilización de terraza a futuro $ 197.400,00 gl Obra de Mantenimiento
Colegio Nacional GBO Nuevo Edifi cio Biblioteca a futuro $ 3.535.389,00 825,50 m² Obra Nueva
Total $ 8.838.798,77 10.366,25 m²
Facultad de Ciencias Naturales y Museo
Fac. de Cs. Naturales y Museo GBE
Mano de Obra Pintura 64 y 120 y sellado de 
Vidrios 2004 $ 16.015,00 gl
Obra de 
Mantenimiento
Fac. de Cs. Naturales y Museo GBE Terminación Iª Etapa Biblioteca 2004 $ 168.650,00 570,00 m² Obra Nueva
Fac. de Cs. Naturales y Museo GBE Terminación IIª Etapa Biblioteca 2005 $ 647.773,00 500,00 m² Obra Nueva
Fac. de Cs. Naturales y Museo GBE Edifi cio 64 y 120 - INREMI - Sala de Corte 2005 $ 40.179,75 85,00 m² Obra de Refacción
Fac. de Cs. Naturales y Museo GBC
Reparación Lucernario sobre sala de 
vertebrados acuáticos 2005 $ 42.500,00 144,00 m²
Obra de 
Mantenimiento
Fac. de Cs. Naturales y Museo GBC
Reparación de Cubiertas s/ Depósitos de 
Arqueología  II ª Etapa 2005 $ 56.838,89 250,00 m²
Obra de 
Mantenimiento
Fac. de Cs. Naturales y Museo GBE
Restauro de fachada y adecuación del nivel 
de basamentos. Tratamiento del problema de 
humedad de cimientos y trabajos exteriores
2006 $ 205.264,08 846,00 m² Obra de Mantenimiento
Fac. de Cs. Naturales y Museo GBE
Reordenamiento de circulaciones interiores y 
salidas de emergencia. Museo de Cs. Naturales 2006 $ 452.223,71 465,00 m² Obra de Refacción
Fac. de Cs. Naturales y Museo GBE
Tabiquería, aislaciones y equipos de aire 
acondicionado 2007 $ 155.553,00 gl Obra de Refacción
Fac. de Cs. Naturales y Museo GBC
Remodelación de instalación eléctrica del 
Museo de Ciencias Naturalesw 2008 $ 591.195,00 gl Obra de Refacción
Fac. de Cs. Naturales y Museo GBE Reparación de techos y muros 2008 $ 242.647,41 660,00 m² Obra de Mantenimiento
Fac. de Cs. Naturales y Museo GBE Trabajos en lucarna, limpieza y pintura 2008 $ 184.848,00 85,00 m² Obra de Mantenimiento
Fac. de Cs. Naturales y Museo GBE Adecuación acústica auditorio 2008 $ 48.500,00 120,00 m² Obra de Refacción
Fac. de Cs. Naturales y Museo GBE Adecuación acústica en biblioteca 2008 $ 389.123,34 gl Obra de Refacción
Fac. de Cs. Naturales y Museo GBE Reparación de piso y cubiertas buﬀ et 2008 $ 39.657,54 20,00 m² Obra de Mantenimiento
Fac. de Cs. Naturales y Museo GBE
Cambio de cubiertas buﬀ et Centro de 
Estudiantes 2009/10 $ 67.995,00 gl
Obra de 
Mantenimiento
Fac. de Cs. Naturales y Museo GBE Laboratorio CIG - PRAMIN 2009/10 $ 68.731,30 60,00 m² Obra de Refacción
Fac. de Cs. Naturales y Museo GBE
Biblioteca Facultad de Cs. Naturales y Museo 
IIIº Etapa 2009/10 $ 390.588,00 gl Obra Nueva
Fac. de Cs. Naturales y Museo GUC
Reciclaje, reacondicionamiento, reparaciones 
Cubiertas 1ª etapa Instituto Spegazzini 2009/10 $ 70.413,78 gl Obra de Refacción
Fac. de Cs. Naturales y Museo GBE Nuevo Edifi cio ILPLA - CONICET a futuro $ 6.629.280,00 1.365,00 m² Obra Nueva
Fac. de Cs. Naturales y Museo DESC.
Superfi cie a liberar por ILPLA en Florencio 
Varela a futuro $ 0,00 -2.010,79 m² Superfi cie a liberar
Fac. de Cs. Naturales y Museo GBE Nuevo Edifi cio CEPAVE - CONICET a futuro $ 5.900.175,00 1.340,00 m² Obra Nueva
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Fac. de Cs. Naturales y Museo GBC
Museo de Cs. Naturales - Restauración de 
Fachadas y Pintura - E I a futuro $ 450.000,00 gl Obra de Refacción
Fac. de Cs. Naturales y Museo GBC
Museo de Cs. Naturales - Restauración de 
Fachadas y Pintura - E II a futuro $ 1.911.009,47 gl Obra de Refacción
Fac. de Cs. Naturales y Museo GBE Nuevo Edifi cio de Laboratorios E I a futuro $ 4.448.888,87 1.625,00 m² Obra Nueva
Fac. de Cs. Naturales y Museo GBC
Museo de Cs. Naturales - Sistema de Detección 
de Incendio a futuro $ 1.250.000,00 gl Obra de Refacción
Fac. de Cs. Naturales y Museo GBC
Museo de Cs. Naturales - Tratamiento ahuyenta 
palomas en fachadas a futuro $ 70.000,00 gl Obra de Adecuación
Fac. de Cs. Naturales y Museo GBC
Museo de Cs. Naturales - Escalera de 
Emergencia a futuro $ 627.716,00 gl Obra de Refacción
Fac. de Cs. Naturales y Museo GBE
Adquisición de elementos de seguridad contra 
incendio para laboratorios de investigación a futuro $ 689.744,24 gl Obra de Adecuación
Fac. de Cs. Naturales y Museo GBE Adecuación de Laboratorio CIG - PRAMIN 111 a futuro $ 45.474,95 60,00 m² Obra de Adecuación
Fac. de Cs. Naturales y Museo GBE Cambio de cubiertas en Edifi cio Central a futuro $ 50.663,17 1.356,00 m² Obra de Refacción
Fac. de Cs. Naturales y Museo GBE Circuito mínimo accesible a futuro $ 204.287,75 gl Obra de Adecuación
Fac. de Cs. Naturales y Museo GBE Nuevo Edifi cio CIG - CONICET a futuro Obra Nueva
Fac. de Cs. Naturales y Museo GBE Nuevo Edifi cio de Laboratorios E II a futuro 1.625,00 m² Obra Nueva
Fac. de Cs. Naturales y Museo DESC.
Superfi cie a liberar por Depósito de Minerales 
en Florencio Varela a futuro $ 0,00 -30,00 m²
Superfi cie a 
desafectar
Fac. de Cs. Naturales y Museo GBE Nuevo Depósito de Minerales a futuro 30,00 m² Obra Nueva
Total $ 26.155.936,25 9.165,21 m²
Facultad de Ciencias Médicas
Fac. de Cs. Médicas GBE Escalera de Emergencia 2005 $ 107.192,00 120,00 m² Obra Nueva
Fac. de Cs. Médicas GBE
Equipamiento informático (servidor, computadoras 
y complementos) para instalación del sistema 
Guaraní
2005 $ 25.000,00 gl Equipamiento
Fac. de Cs. Médicas GBE Terminación Hospital Integrado Universitario 2005 $ 1.106.631,00 836,00 m² Obra Nueva
Fac. de Cs. Médicas GBE Restauración de baños alumnos 4º piso 2006 $ 49.600,00 32,00 m² Obra de Refacción
Fac. de Cs. Médicas GBE Restauración de baños alumnos 3º piso 2007 $ 62.200,00 32,00 m² Obra de Refacción
Fac. de Cs. Médicas GBE Equipamiento Universitario Hospital Integrado 2008 $ 648.500,00 gl Equipamiento
Fac. de Cs. Médicas GBE Restauración de baños alumnos 2º piso 2009 $ 96.900,00 14,00 m² Obra de Refacción
Fac. de Cs. Médicas GBE Alquiler Edifi cio Anexo 2009/10 $ 252.000,00 1.002,15 m² Alquiler Inmueble
Fac. de Cs. Médicas GBE Alquiler Edifi cio Anexo 2009/10 $ 0,00 -1.002,15 m² Fin uso de Alquiler Inmueble
Fac. de Cs. Médicas GBE Acequias exteriores (1/3 del valor del valor total) a futuro $ 47.333,33 gl Obra de Mantenimiento
Fac. de Cs. Médicas GBE Hospital Integrado E II a futuro $ 2.944.000,00 998,00 m² Obra Nueva
Fac. de Cs. Médicas GBE Laboratorio INIBIOLP - PRAMIN Nº 108 a futuro $ 298.032,12 160,00 m² Obra de Refacción
Fac. de Cs. Médicas GBE
Escuelas de Recursos Humanos - (Incorporación 
del predio Hospital Naval) a futuro 800,00 m²
Superfi cie a 
incorporar
Fac. de Cs. Médicas GBE
Escuelas de Recursos Humanos (Obras de 
adecuación Hospital Naval) a futuro $ 1.800.000,00 800,00 m² Obra de Refacción
Fac. de Cs. Médicas GBE Pabellón cátedras Policlínico San Martín a futuro $ 3.310.000,00 1.717,00 m² Obra Nueva
Fac. de Cs. Médicas GBE Laboratorio CIC-INIBIOLP E II - CONICET a futuro Obra de Refacción
Fac. de Cs. Médicas GBE Nuevo Edifi cio CIC-INIBIOLP - CONICET a futuro $ 1.420.000,00 454,00 m² Obra Nueva
Fac. de Cs. Médicas DESC.
Hospital de la Carne / Berisso - Adquisición del 
inmueble a futuro 4.917,45 m²
Superfi cie a 
incorporar
Fac. de Cs. Médicas DESC. Hospital de la Carne Berisso -Recuperación a futuro $ 2.458.725,00 4.917,45 m² Obra de Refacción
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Fac. de Cs. Médicas GBE Escalera de Emergencia - Edifi cio Central - E II a futuro $ 299.857,20 14,00 m² Obra Nueva
Fac. de Cs. Médicas GUC Alquiler Edifi cio ex AMIA a futuro 1.709,43 m² Alquiler Inmueble
Total $ 14.925.970,65 17.521,33 m²
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales
Fac. de Cs. Agrarias y Forestales GBE
Terminación Centro de Capacitación Experimental 
en Estación Hirschorn 2004 $ 156.499,00 250,00 m²
Obra de 
Refacción
Fac. de Cs. Agrarias y Forestales GBE
Adecuación Laboratorios de Química Analítica 
Sanitarios 2005 $ 101.903,37 300,00 m²
Obra de 
Refacción
Fac. de Cs. Agrarias y Forestales GBE Biblioteca Dos Facultades E I (50%) 2005 $ 1.295.301,50 707,50 m² Obra Nueva
Fac. de Cs. Agrarias y Forestales GBE Conexión de gas en Estación Hirschorn 2005 $ 23.750,00 gl Obra de Refacción
Fac. de Cs. Agrarias y Forestales GBE
Construcción de escalera de Hormigón en Escuela 
de Bosques 2008 $ 184.931,32 gl
Obra de 
Refacción
Fac. de Cs. Agrarias y Forestales GBE Rampa Acceso 2008 $ 85.621,41 gl Obra de Refacción
Fac. de Cs. Agrarias y Forestales GBE.
Reparación de galpón del Tambo en Estación Sata 
Catalina 2008 $ 257.000,00 620,00 m²
Obra de 
Refacción
Fac. de Cs. Agrarias y Forestales GBE Reparación Integral de cubiertas Edifi cio Central 2009/10 $ 350.000,00 gl Obra de Refacción
Fac. de Cs. Agrarias y Forestales GBE
Compra de campo con Fac. Cs. Veterinarias (50%) 
- 500 Ha. 2009/10 $ 4.500.000,00 gl
Adquisición 
Inmueble
Fac. de Cs. Agrarias y Forestales GBE Acequias exteriores (1/3 del valor total) a futuro $ 47.333,33 gl Obra de Mantenimiento
Fac. de Cs. Agrarias y Forestales GBE Recuperación Escuela de Bosques a futuro $ 750.000,00 1.050,00 m² Obra de Refacción
Fac. de Cs. Agrarias y Forestales GBE
Biblioteca Facultad de Cs. Veterinarias y Cs. 
Agrarias Etapa II a futuro $ 440.039,50 292,25 m² Obra Nueva
Fac. de Cs. Agrarias y Forestales GBE Construcción muro s/ vías de FFCC a futuro $ 160.000,00 gl Obra Nueva
Fac. de Cs. Agrarias y Forestales GBE
Recuperación ex área biblioteca para actividades 
de Posgrado en Edifi cio Central a futuro $ 250.000,00 265,00 m²
Obra de 
Refacción
Fac. de Cs. Agrarias y Forestales GBE
Urbanización calle interna entre Veterinaria y Esc, 
de Bosques (50%) a futuro Obra Nueva
Fac. de Cs. Agrarias y Forestales GBE
Readecuación de instalaciones de Gas - colector 
general y Fitopatología a futuro
Obra de 
Refacción
Fac. de Cs. Agrarias y Forestales GBE Adecuación de Instalación Eléctrica a futuro Obra de Refacción
Total $ 8.602.379,43 3.484,75 m²
Facultad de Periodismo y Comunicación Social
Fac. de Periodismo GBE Nuevo Edifi cio Facultad de Periodismo Etapa I 2005 $ 4.157.999,00 3.500,00 m² Obra Nueva
Fac. de Periodismo GBE Equipamiento Informático 2006 $ 20.000,00 gl Equipamiento
Fac. de Periodismo GUC Fin Alquiler edifi cio CRAN 2007 $ 0,00 -1.766,00 m² Fin Alquiler Inmueble
Fac. de Periodismo GBE Terminación 3º piso 2008 $ 649.538,00 875,00 m² Obra Nueva
Fac. de Periodismo GBE Peatonal Universitaria 2009/10 $ 403.715,00 2.700,00 m² Obra Nueva
Fac. de Periodismo GBE Nuevo Edifi cio Etapa II a futuro $ 8.583.000,00 3.938,00 m² Obra Nueva
Total $ 13.814.252,00 9.247,00 m²
Facultad de Ciencias Veterinarias
Fac. de Cs. Veterinarias GBE Biblioteca Dos Facultades E I (50%) 2005 $ 1.295.301,50 707,50 m² Obra Nueva
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Fac. de Cs. Veterinarias GBE
Equipamiento Laboratorio de Control 
Bromatológico 2006 $ 60.000,00 gl Equipamiento
Fac. de Cs. Veterinarias GBE Remodelación y Ampliación laboratorios CEDIVE 2007 $ 917.742,30 897,00 m² Obra de Refacción
Fac. de Cs. Veterinarias DESC.
Compra de campo con Fac. Cs. Veterinarias 
(50%) - 500 Ha. 2009/10 $ 4.500.000,00 gl
Adquisición 
Inmueble
Fac. de Cs. Veterinarias GBE
Animales de Laboratorio (Bioterio) -PRAMIN 
Nº 109 a futuro $ 117.040,46 27,00 m² Obra de Refacción
Fac. de Cs. Veterinarias GBE Laboratorio Patología  General - PRAMIN Nº 110 a futuro $ 114.984,66 99,00 m² Obra de Refacción
Fac. de Cs. Veterinarias GBE Laboratorio de Virología - PRAMIN Nº 112 a futuro $ 172.550,00 82,00 m² Obra de Refacción
Fac. de Cs. Veterinarias GBE Acequias exteriores (1/3 del valor total) a futuro $ 47.333,33 gl Obra de Mantenimiento
Fac. de Cs. Veterinarias GBE
Biblioteca Facultad de Cs. Veterinarias y Cs. 
Agrarias Etapa II a futuro $ 440.039,50 292,25 m² Obra Nueva
Fac. de Cs. Veterinarias GBE Puesta en valor muro perimetral avenida 60 a futuro $ 7.500,00 gl Obra de Refacción
Fac. de Cs. Veterinarias GBE
Urbanización calle interna entre Veterinaria y 
Esc, de Bosques (50%) a futuro Obra Nueva
Fac. de Cs. Veterinarias GBE Hospital de Grandes Animales a futuro 1.107,29 m² Obra Nueva
Fac. de Cs. Veterinarias GBE
Hospital de Pequeños Animales - Adecuación 
edifi cio existente a futuro 891,50 m² Obra de Refacción
Fac. de Cs. Veterinarias GBE
Hospital de Pequeños Animales - Crecimiento 
edifi cio existente a futuro 94,86 m² Obra Nueva
Fac. de Cs. Veterinarias GBE Adecuación de Lab. de Virología - PRIETEC a futuro $ 256.200,00 gl Obra de Refacción
Fac. de Cs. Veterinarias GBE Adecuación de Lab. de Patología - PRIETEC a futuro $ 371.500,00 gl Obra de Refacción
Fac. de Cs. Veterinarias GBE
Adecuación de Lab. de Reproducción Animal 
- PRIETEC a futuro $ 372.300,00 gl Obra de Refacción
Fac. de Cs. Veterinarias GBE
Adquisición de equipamiento para Lab. de 
Reproducción Animal - PRIETEC a futuro $ 153.700,00 gl Obra de Refacción
Fac. de Cs. Veterinarias GBE
Escalera de Emergencia - Edifi cio de Ciencias 
Básicas a futuro $ 187.489,60 gl Obra de Refacción
Fac. de Cs. Veterinarias GBE Escalera de Emergencia - Edifi cio de Necropsia a futuro $ 65.077,11 gl Obra de Refacción
Fac. de Cs. Veterinarias GBE Adecuación de Instalación Eléctrica a futuro Obra de Refacción
Total $ 9.078.758,46 4.198,40 m²
Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas
Fac. de Cs. Astronómicas GBC
Recambio parcial instalación de gas IIª Etapa y 
nuevo pilar de luz 2004 $ 22.983,00 gl
Obra de 
Mantenimiento
Fac. de Cs. Astronómicas GBC
Terminación de planta alta y adaptación sanitarios 
de planta baja edifi cio Óptica y salida de emergencia 2005 $ 27.548,52 60,00 m²
Obra de 
Refacción
Fac. de Cs. Astronómicas GBC Compra de vehículo 0 Km. 2005 $ 40.000,00 gl Equipamiento
Fac. de Cs. Astronómicas GBC Anexo Aulas 2007 $ 496.487,17 250,00 m² Obra Nueva
Fac. de Cs. Astronómicas GBC Planetario Etapa I a futuro $ 9.200.000,00 1.200,00 m² Obra Nueva
Fac. de Cs. Astronómicas GBC Nuevo Edifi cio IALP - CONICET a futuro $ 1.507.800,00 359,00 m² Obra Nueva
Fac. de Cs. Astronómicas GBC Ampliación Aulas Planta Alta a futuro $ 626.750,00 306,00 m² Obra Nueva
Fac. de Cs. Astronómicas GBC Galpón de mantenimiento a futuro $ 0,00 265,00 m² Obra Nueva
Total $ 11.921.568,69 2.440,00 m²
Facultad de Bellas Artes
Fac. de Bellas Artes GUC Trabajos Varios en Edifi cio ex AMIA 2005 $ 12.170,00 270,00 m² Obra de Refacción
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Fac. de Bellas Artes GUC Remodelación de Baños para discapacitados 2005 $ 25.377,84 42,00 m² Obra de Refacción
Fac. de Bellas Artes GUC Equipamiento cátedra de grabado y arte impreso 2006 $ 68.784,64 305,00 m² Obra de Refacción
Fac. de Bellas Artes GUC Trabajos varios en Edifi cio ex AMIA 2006 $ 47.397,00 58,00 m² Obra de Refacción
Fac. de Bellas Artes GUC Equipamientos Informáticos 2006 $ 18.000,00 gl Equipamiento
Fac. de Bellas Artes GUC Reparación lucarnas Salón de Actos 2006 $ 70.000,00 450,00 m² Obra de Refacción
Fac. de Bellas Artes GUC
Reparación de pisos y reacondicionamiento de Lboratorio 
de Fotografía 2006 $ 22.600,00 50,00 m²
Obra de 
Refacción
Fac. de Bellas Artes GUC Adquisición Casa calle 8 e/ 59 y 69 2006 $ 585.200,00 300,00 m² Adquisición Inmueble
Fac. de Bellas Artes GUC Provisión Transformador 2006 $ 57.990,40 gl Equipamiento
Fac. de Bellas Artes GUC Nueva Alimentación eléctrica Edifi cios Plaza Rocha 2006 $ 48.832,50 gl Equipamiento
Fac. de Bellas Artes GUC Aulario en ex Distrito 1º Etapa 2007/08 $ 2.500.000,00 1.935,00 m² Obra Nueva
Fac. de Bellas Artes GUC Obras de mantenimiento en el auditorio 2008 $ 74.600,00 327,00 m² Obra de Mantenimiento
Fac. de Bellas Artes GUC Fin Alquiler Edifi cio AMIA y casa contigua 2004/09 $ 0,00 -1.709,43 m² Fin Alquiler Inmueble
Fac. de Bellas Artes GUC Puesta en valor fachadas Edifi cio Plaza Rocha a futuro $ 604.433,50 gl
Fac. de Bellas Artes GUC Construcción Nuevo Edifi cio en ex Distrito 1ª Etapa a futuro $ 6.308.426,22 2.138,00 m² Obra Nueva
Fac. de Bellas Artes GUC Completamiento Edifi cio Aulario en ex Distrito a futuro $ 905.777,88 600,00 m² Obra Nueva
Fac. de Bellas Artes GUC Planta transformadora Edifi cio Plaza Rocha a futuro $ 27.019,40 gl Obra Nueva
Fac. de Bellas Artes GUC Escalera de Emergencia en Aulario - ex Distrito a futuro $ 79.086,48 gl Obra Nueva
Fac. de Bellas Artes GUC
Adecuación de Instalación Eléctrica en Edifi cio Plaza 
Rocha a futuro gl
Obra de 
Refacción
Fac. de Bellas Artes GUC Superfi cie a liberar por Bachillerato en Edifi cio Plaza Rocha a futuro 1.900,00 m² Superfi cie a incorporar
Fac. de Bellas Artes GUC Superfi cie a demoler en ex Distrito por obra Bachillerato a futuro -1.312,94 m² Superfi cie a desafectar
Total $ 11.455.695,86 5.352,63 m²
Facultad de Trabajo Social
Fac. de Trabajo Social GUC Unifi cación de locales y Reparación de Cubiertas 2004 $ 30.921,84 80,00 m² Obra de Refacción
Fac. de Trabajo Social GUC Construcción de Aula 2005 $ 37.686,00 150,00 m² Obra Nueva
Fac. de Trabajo Social GUC Reparación de Cubiertas 2005 $ 58.200,00 gl Obra de Mantenimiento
Fac. de Trabajo Social GUC Construcción de aulas 2006 $ 739.289,49 387,00 m² Obra Nueva
Fac. de Trabajo Social GUC
Reparación de cubierta en Edifi cio Central, 
incorporación de cisterna de bombeo y tanque 
de reserva
2008 $ 86.600,00 350,00 m² Obra de Refacción
Fac. de Trabajo Social GUC Reciclaje de baños y ofi cinas 2008 $ 57.700,00 50,00 m² Obra de Refacción
Fac. de Trabajo Social GUC Aulas, ofi cinas y sanitarios a futuro $ 2.236.950,35 1.146,70 m² Obra Nueva
Fac. de Trabajo Social GUC Circuito mínimo accesible a futuro $ 270.540,74 Obra de Refacción
Total $ 3.517.888,42 2.163,70 m²
Facultad de Ciencias Económicas
Fac. de Cs. Económicas GUC Aulas en IIº Piso 2005 $ 58.470,00 250,00 m² Obra de Refacción
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Fac. de Cs. Económicas GUC
Aulas carrera de Turismo - Terraza 3er Piso Iª 
Etapa 2006 $ 520.000,00 840,00 m² Obra Nueva
Fac. de Cs. Económicas GUC Aulas de Postgrado 2007 $ 85.000,00 319,00 m² Obra de Refacción
Fac. de Cs. Económicas GUC
Cambio de motores y reparación interior cabina 
de ascensor 1 2008 $ 32.000,00 gl
Obra de 
Mantenimiento
Fac. de Cs. Económicas GUC Buﬀ et 2008 $ 91.396,00 135,00 m² Obra de Refacción
Fac. de Cs. Económicas GUC Ampliación sala de profesores 2008 $ 15.000,00 21,00 m² Obra de Refacción
Fac. de Cs. Económicas GUC Pintura frente calle 6 2008 $ 48.000,00 gl Obra de Mantenimiento
Fac. de Cs. Económicas GUC Reciclaje de escalera matálica del 1º al 3º piso 2009 $ 138.420,59 gl Obra de Refacción
Fac. de Cs. Económicas GUC
Ejecución de escalera del 2º subsuelo al 1º 
subsuelo 2009 $ 139.349,72 gl Obra de Refacción
Fac. de Cs. Económicas GUC Construcción Grupo sanitario Entrepiso 2009/10 $ 155.862,52 40,00 m² Obra de Refacción
Fac. de Cs. Económicas GUC
Colocación tabiquería de Durlock sala economía 
y matemática 2009/10 $ 10.550,00 gl Obra de Refacción
Fac. de Cs. Económicas GUC Box investigación (Gabinetes) 2009/10 88,00 m² Obra de Refacción
Fac. de Cs. Económicas GUC
Cambio de motores y reparación interior cabina 
de ascensor 2 y otras 2009/10 $ 200.000,00 gl Obra Nueva
Fac. de Cs. Económicas GUC Readecuación sistema de incendio a futuro gl Obra de Mantenimiento
Fac. de Cs. Económicas GUC Construcción Grupo Sanitario Planta Baja a futuro 40,00 m² Obra Nueva
Fac. de Cs. Económicas GUC Construcción Grupo Sanitario Subsuelo a futuro Obra Nueva
Fac. de Cs. Económicas GUC Construcción Grupo Sanitario Entrepiso a futuro $ 74.000,00 37,00 m² Obra Nueva
Fac. de Cs. Económicas GUC
Reconstrucción integral de todos los Grupos 
Sanitarios a futuro $ 800.000,00 gl Obra de Refacción
Total $ 2.368.048,83 1.770,00 m²
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
Fac. de Humanidades y 
Cs.de la Educación GUC
Reparación de fachada desprendimientos de 
Hormigón 2004 $ 4.230,00 200,00 m²
Obra de 
Mantenimiento
Fac. de Humanidades y 
Cs.de la Educación GUC Reparaciones en baño 2do Piso 2004 $ 1.200,00 gl
Obra de 
Mantenimiento
Fac. de Humanidades y 
Cs.de la Educación GUC Desagües Baños 1er Piso 2004 $ 990,00 gl
Obra de 
Mantenimiento
Fac. de Humanidades y 
Cs.de la Educación GUC Impermeabilización Patio Inglés 2004 $ 650,00 gl
Obra de 
Mantenimiento
Fac. de Humanidades y 
Cs.de la Educación GUC
Arreglo de Lucarna sobre Escalera (50% 
conDerecho) 2004 $ 8.540,00 40,00 m²
Obra de 
Mantenimiento
Fac. de Humanidades y 
Cs.de la Educación GUC
Remodelación de baños Edifi cio Tres Facultades I ª 
Etapa - 1er y 2do Piso (50% con Derecho) 2004 $ 19.750,00 45,00 m² Obra de Refacción
Fac. de Humanidades y 
Cs.de la Educación GUC Traslado de tablero general (50% con Derecho) 2004 $ 7.607,93 gl Obra de Refacción
Fac. de Humanidades y 
Cs.de la Educación GUC
Superfi cie cedida a Psicología en Eifi cio Tres 
Facultades y Orientación Vocacional 2005 $ 0,00 -1.851,00 m² Superfi cie cedida
Fac. de Humanidades y 
Cs.de la Educación GUC
Reemplazo de membrana en 3er Piso Edifi cio tres 
Facultades (50% con Derecho) 2005 $ 11.993,00 235,00 m²
Obra de 
Mantenimiento
Fac. de Humanidades y 
Cs.de la Educación GUC Rampa para discapacitados (50% cin Derecho) 2005 $ 10.350,00 14,00 m² Obra de Refacción
Fac. de Humanidades y 
Cs.de la Educación GUC
Adecuación escalera de emergencia Iª Etapa (50% 
con Derecho) 2005 $ 99.048,23 85,00 m² Obra de Refacción
Fac. de Humanidades y 
Cs.de la Educación GUC Ejecución de lozas a nivel entre piso 2006 $ 456.784,64 680,00 m² Obra Nueva
Fac. de Humanidades y 
Cs.de la Educación GUC
Remodelación de sanitarios en 1er, 2do y 3er 
subsuelo e impermeabilización sobre sanitario 1er 
subsuelo
2006 $ 91.396,00 135,00 m² Obra de Refacción
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Fac. de Humanidades y 
Cs.de la Educación GUC Aula y nuevo acceso en PB 2008 $ 153.538,00 358,00 m² Obra Nueva
Fac. de Humanidades y 
Cs.de la Educación GUC Construcción de escalera del 1º SS a Entrepiso 2008 $ 74.800,00 gl Obra de Refacción
Fac. de Humanidades y 
Cs.de la Educación GUC
Reparación de fachada, desprendimiento de Hº Aº 
y pintura (4.500 m2) 2008 $ 146.768,00 gl
Obra de 
Mantenimiento
Fac. de Humanidades y 
Cs.de la Educación GUC Cambio de pedada en escalera central 2009/10 $ 71.450,00 gl Obra de Refacción
Fac. de Humanidades y 
Cs.de la Educación GUC Aula autoaprendizaje Escuela de Lenguas 2009/10 $ 13.303,00 15,00 m² Obra Nueva
Fac. de Humanidades y 
Cs.de la Educación GUC
Pintura escalera der emergencia y fachada 
contrafrente Edifi cio Tras Facultades a futuro $ 167.313,00 gl Obra de Refacción
Fac. de Humanidades y 
Cs.de la Educación GUC
Reparación de lucarna sobre Sala de 
Máquinas - 9º piso a futuro $ 19.000,00 70,00 m² Obra de Refacción
Fac. de Humanidades y 
Cs.de la Educación GUC Baños 4to. Piso, para discapacitados a futuro $ 25.792,00 gl Obra de Refacción
Fac. de Humanidades y 
Cs.de la Educación GUC Renovación integral de sanitarios a futuro gl Obra de Refacción
Fac. de Humanidades y 
Cs.de la Educación GBN Estructura Aulas Ed. Física a futuro $ 1.648.000,00 0,00 m² Obra Nueva
Fac. de Humanidades y 
Cs.de la Educación GBN Completamiento Aulas Ed. Física a futuro $ 3.735.437,77 2.150,00 m² Obra Nueva
Fac. de Humanidades y 
Cs.de la Educación GBN
Nuevo Edifi cio Académico Facultad de 
Humanidades a futuro $ 15.397.031,13 3.655,81 m² Obra Nueva
Fac. de Humanidades y 
Cs.de la Educación GBN
Nuevo Edifi cio Administrativo Facultad de 
Humanidades a futuro $ 15.534.165,92 4.221,75 m² Obra Nueva
Fac. de Humanidades y 
Cs.de la Educación GBN
Areas exteriores Edifi cios Administrativo & 
Académico Facultad de Humanidades a futuro $ 4.103.172,10 gl Obra Nueva
Fac. de Humanidades y 
Cs.de la Educación GUC
Areas liberadas en Tres Facultades por mudanza 
al GBN a futuro $ 0,00 -9.866,00 m² Superfi cie liberada
Total $ 41.802.310,72 187,56 m²
Facultad  de Ciencias Jurídicas y Sociales
Fac. de Cs. Jurídicas y Sociales GUC
Arreglo de Lucarna sobre Escalera (50% con 
Humanidades) 2004 $ 8.540,00 40,00 m²
Obra de 
Mantenimiento
Fac. de Cs. Jurídicas y Sociales GUC
Remodelación de baños Edifi cio Tres Facultades I 
ª Etapa - 1er y 2do Piso (50% con Humanidades) 2004 $ 19.750,00 45,00 m² Obra de Refacción
Fac. de Cs. Jurídicas y Sociales GUC
Traslado de tablero general (50% con 
Humanidades) 2004 $ 7.607,93 gl Obra de Refacción
Fac. de Cs. Jurídicas y Sociales GUC
Remodelación Entrepiso - Construcción de 
Grupo Sanitario 2004 $ 14.950,00 10,00 m² Obra de Refacción
Fac. de Cs. Jurídicas y Sociales GUC Remodelación entrepiso IIª Etapa 2004 $ 24.660,00 400,00 m² Obra de Refacción
Fac. de Cs. Jurídicas y Sociales GUC
Reemplazo de membrana en 3er Piso Edifi cio 
tres Facultades (50% con Humanidades) 2005 $ 11.993,00 235,00 m²
Obra de 
Mantenimiento
Fac. de Cs. Jurídicas y Sociales GUC
Rampa para discapacitados (50% con 
Humanidades) 2005 $ 10.350,00 14,00 m² Obra de Refacción
Fac. de Cs. Jurídicas y Sociales GUC
Adecuación escalera de emergencia Iª Etapa 
(50% con Humanidades) 2005 $ 99.048,23 85,00 m² Obra de Refacción
Fac. de Cs. Jurídicas y Sociales GUC Remodelación casa Calle 47 e/ 5 y 6 - Postgrado 2005 $ 474.525,55 715,00 m² Obra de Refacción
Fac. de Cs. Jurídicas y Sociales GUC
Remodelación acceso calle 49 Jardín Maternal y 
reforma PB Edifi cio Reforma Universitaria 2005 $ 162.236,26 160,00 m² Obra de Refacción
Fac. de Cs. Jurídicas y Sociales GUC Escalera Principal 2005 $ 10.990,80 45,00 m² Obra de Refacción
Fac. de Cs. Jurídicas y Sociales GUC Superfi cie liberada en Tres Facultades 2005 $ 0,00 -3.110,00 m² Superfi cie liberada
Fac. de Cs. Jurídicas y Sociales GUC
Refuncionalización Iª Etapa - Edifi cio Reforma 
Universitaria 2006 $ 501.845,50 1.108,00 m² Obra de Refacción
Fac. de Cs. Jurídicas y Sociales GUC Sillas para equipamiento de aulas 2006 $ 30.000,00 gl Equipamiento
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Fac. de Cs. Jurídicas y Sociales GUC Adecuación Instalación de gas 2006 $ 6.500,00 gl Obra de Mantenimiento
Fac. de Cs. Jurídicas y Sociales GUC Ascensores Edifi cio Reforma 2007 $ 130.000,00 gl Obra de Refacción
Fac. de Cs. Jurídicas y Sociales GUC
Remodelación Aulas 4to piso - Aulas en subsuelo 
y grupo sanitario 2007 $ 1.028.707,46 2.720,00 m² Obra de Refacción
Fac. de Cs. Jurídicas y Sociales GUC Adecuación área Académica Edifi cio Reforma 2007 $ 252.527,00 gl Obra de Refacción
Fac. de Cs. Jurídicas y Sociales GUC Instituto de Integración Latinoamericano 2009 $ 48.600,00 60,00 m² Obra de Refacción
Fac. de Cs. Jurídicas y Sociales GUC
Ejecución de escalera metalica de emergencia 
Edifi cio Reforma 2009 $ 650.482,74 gl Obra de Refacción
Fac. de Cs. Jurídicas y Sociales GUC
Adecuación de Area Académica y adecuación 
general de Edifi cio Reforma a futuro $ 1.412.218,20 5.000,00 m² Obra de Refacción
Fac. de Cs. Jurídicas y Sociales GUC Ampliación en terraza a futuro $ 0,00 342,72 m² Obra Nueva
Fac. de Cs. Jurídicas y Sociales GUC Adecuación general de Edifi cio Reforma a futuro $ 0,00 705,00 m² Obra de Refacción
Total $ 4.905.532,67 8.574,72 m²
Facultad de Psicología
Facultad de Psicología GUC
Superfi cie cedida por Humanidades en Tres 
Facultades y Orientación Vocacional 2005 $ 0,00 1.851,00 m²
Superfi cie a 
incorporar
Facultad de Psicología GUC Superfi cie cedida por Derecho en Tres Facultades 2005 $ 0,00 3.110,00 m² Superfi cie a incorporar
Facultad de Psicología GUC Reforma Bar 2008 $ 36.292,97 72,00 m² Obra de Refacción
Facultad de Psicología GUC Reparación de lucarnas 3º Piso 2009 $ 81.919,14 100,00 m² Obra de Refacción
Facultad de Psicología GUC Reforma sala de profesores 2009 $ 8.831,14 60,00 m² Obra de Refacción
Facultad de Psicología GBN
Estructura de Hº Aº Nuevo Edifi cio en GBN y Obras 
Asociadas a futuro $ 3.018.053,52 3.227,96 m² Obra Nueva
Facultad de Psicología GBN Completamiento Nuevo Edifi cio en GBN a futuro $ 10.000.000,00 1.707,04 m² Obra Nueva
Facultad de Psicología GUC
Areas liberadas en Tres Facultades por mudanza al 
GBN a futuro $ 0,00 -4.860,00 m² Superfi cie a liberar
Total $ 13.145.096,77 5.268,00 m²
Colegio Liceo Victor Mercante
Liceo Víctor Mercante GUC Grupo sanitario docentes, no docentes y alumnos 2005 $ 79.370,00 350,00 m² Obra de Refacción
Liceo Víctor Mercante GUC Reposición y restauro de carpinterías 2005 $ 59.500,00 gl Obra de Refacción
Liceo Víctor Mercante GUC Restauración de fachadas 2005 $ 73.420,00 450,00 m² Obra de Refacción
Liceo Víctor Mercante GUC
Terminación y Puesta en valor general - Etapas 
I & II 2005 $ 2.043.728,60 4.270,00 m² Obra de Refacción
Liceo Víctor Mercante GUC Superfi cie liberada en Edifi cio Rectorado 2005 $ 0,00 -2.161,50 m² Superfi cie desafectada
Liceo Víctor Mercante GUC Provisión de radiadores 2006 $ 38.431,00 gl Equipamiento
Liceo Víctor Mercante GUC Rampa de Acceso y refación buﬀ et 2009 $ 48.137,93 gl Obra de Refacción
Liceo Víctor Mercante GUC Salón de usos múltiples a futuro $ 0,00 234,00 m² Superfi cie a incorporar
Liceo Víctor Mercante GUC Salón de usos múltiples a futuro $ 400.000,00 234,00 m² Obra de Refacción
Liceo Víctor Mercante GUC Puesta en valor muro perimetral a futuro $ 397.600,00 gl Obra de Refacción
Total $ 3.140.187,53 3.376,50 m²
Bachillerato de Bellas Artes
Bachillerato de Bellas Artes GUC Renovación parcial de cubiertas y cielorrasos 2005 $ 8.400,00 45,00 m² Obra de Mantenimiento
Bachillerato de Bellas Artes GUC Salida de emergencia 2005 $ 6.500,00 50,00 m² Obra de Refacción
UNLP Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
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Bachillerato de Bellas Artes GUC Actualización de circuitos eléctricos (500 m2) 2005 $ 9.230,00 gl Obra de Mantenimiento
Bachillerato de Bellas Artes GUC Renovación parcial de cubiertas y cielorrasos 2006 $ 26.500,00 150,00 m² Obra de Mantenimiento
Bachillerato de Bellas Artes GUC Pintura espacios comunes 2008 $ 45.000,00 307,00 m² Obra de Mantenimiento
Bachillerato de Bellas Artes GUC
Construcción Edifi cio Noche de los lápices 
Etapa I en Ex Distrito a futuro $ 3.580.000,00 1.929,00 m² Obra Nueva
Bachillerato de Bellas Artes GUC Superfi cie e liberar en Plaza Rocha a futuro $ 0,00 -1.900,00 m² Superfi cie a liberar
Total 3.675.630,00 m² 581,00 m²
Escuela Inchausti
Escuela Inchausti DESC. Ampliación Aulas Escuela Inchausti 2005 $ 175.000,00 250,00 m² Obra de Refacción
Total $ 175.000,00 250,00 m²
Dependecias Presidencia
Instituto de Educación Física GBO Reemplazo Instalaciones de Agua 2004 $ 1.690,00 gl Obra de Mantenimiento
Prosecretaria Planeamiento GUC Remodelación  Edifi cio Ex Sanidad  para DGCM 2004 $ 35.500,00 450,00 m² Obra de Refacción
Biblioteca Pública GUC Trabajos Varios 2004 $ 16.142,00 120,00 m² Obra de Refacción
Comedor Universitario GUC Comedor universitario Iª Etapa 2004 $ 327.731,45 280,00 m² Obra de Refacción
Comedor Universitario GUC Comedor universitario IIª Etapa 2004 $ 55.684,00 150,00 m² Obra de Refacción
Presidencia GUC Reparación fi ltraciones Salón Dardo Rocha 2004 $ 4.867,00 20,00 m² Obra de Mantenimiento
Jardín Maternal GUC Reparación de fi ltraciones en cúpula Jardín Maternal 2004 $ 650,00 8,00 m² Obra de Mantenimiento
Instituto de Educación Física GBO Reparación Consultorios 2005 $ 53.526,15 30,00 m² Obra de Refacción
Biblioteca Pública GUC Pintura en Dirección, Vicedirección y Administración 2005 $ 16.142,00 120,00 m² Obra de Refacción
Imprenta GBE Reparación de Cubiertas Edifi cio Imprenta 2005 $ 16.200,00 204,00 m² Obra de Mantenimiento
Casa de la Editorial GUC Refacciones varias en casa de la Editorial 2005 $ 54.856,00 209,00 m² Obra de Refacción
Prosecretaria Planeamiento GUC Provisión computadoras 2005 $ 16.000,89 gl Equipamiento
Presidencia GUC Pintura en Dirección, Vicedirección y Administración 2005 $ 11.300,00 55,00 m² Obra de Mantenimiento
Presidencia GUC
Superfi cie liberada por Liceo V. Mercante en Edifi cio 
Rectorado 2005 $ 0,00 2.161,50 m²
Superfi cie a 
incorporar
Comedor Universitario GBE Puesta en funcionamiento del Comedor en B. 113 2005 180,00 m² Obra Nueva
Comedor Universitario GUC Se incorpora cede ATULP 2005 $ 0,00 150,00 m² Superfi cie incorporada
Presidencia GBE Red de Interconexión por fi bra Óptica I Etapa 2006 $ 207.386,35 gl Obra de Refacción
Presidencia GUC Readecuación de Edifi cio de Presidencia - Etapa I 2006 $ 396.332,70 1.037,00 m² Obra de Refacción
GBO GBO
Repavimentación y ramblas en Av. 1 de calle 47 a 
50 (MLP) 2006 gl Obra de Refacción
GBO GBO
Repavimentación e iluminación de calle 50 de 1 a 
120  (MLP) 2006 gl Obra de Refacción
Comedor Universitario GUC Ampliación Cocina del Comedor 2006 $ 34.730,85 80,00 m² Obra Nueva
Comedor Universitario GUC Se incorpora cede Club Universitario 2006 $ 0,00 130,00 m² Superfi cie incorporada
Comedor Universitario GUC Se incorpora cede Everton 2006 $ 0,00 450,00 m² Superfi cie incorporada
Presidencia GUC
Rampa para discapacitados en el edifi cio de 
Rectorado (25 m2) 2007 $ 69.699,38 Obra de Refacción
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Prosecretaria Planeamiento GUC Provisión de equipos de aire acondicionado DGCyM 2007 $ 18.562,50 gl Equipamiento
Biblioteca Pública GUC
Reparaciones en cubierta terrazas y desagües en 
biblioteca. 2007 $ 49.921,00 1.500,00 m²
Obra de 
Mantenimiento
Instituto de Educación Física GBO Reciclajes varios Canchas de Paddle 2008 $ 235.000,00 600,00 m² Obra de Mantenimiento
Biblioteca Pública GUC Trabajos en lucarnas limpieza y pintura 2008 $ 56.543,60 gl Obra de Mantenimiento
Presidencia GUC Red de Interconexión por fi bra Óptica II Etapa 2008 $ 660.208,87 gl Obra de Refacción
Laboratorios Florencio Varela DESC.
Instalación Eléctrica Laboratorio Florencio Varela 
(80 m2) 2008 $ 33.029,72 gl Obra de Refacción
Museo Azzarini GUC Reparación de balcones y deterioros 2008 $ 10.157,00 14,00 m² Obra de Refacción
Presidencia GUC Plan Director Presidencia Etapas II, III, IV 2008 $ 866.000,00 2.733,00 m² Obra de Refacción
Prosecretaria Planeamiento GUC Reparación veredas DGCM (25 m2) 2009 $ 1.420,00 gl Obra de Mantenimiento
Presidencia GUC Plan Director Presidencia Etapa VII 2009 $ 280.000,00 3.609,00 m² Obra de Refacción
Instituto de Educación Física GBO Recuperación Edifi cio Partenon Etapa I 2009/10 $ 200.000,00 400,00 m² Obra de Refacción
Instituto de Educación Física GBO Remodelaciòn Buﬀ et 2009/10 $ 242.376,00 gl Obra de Refacción
GBE GBE Peatonal Universitaria - MLP 2009/10 1.750,00 m² Obra Nueva
GBE GBE
Peatonal Universitaria -  colocación barrera, garita 
de seguridad y obras para iluminación exterior 2009/10 $ 24.814,00 gl Obra Nueva
GBO GBO Garita de vigilancia 2009/10 $ 6.650,00 gl Obra Nueva
Laboratorios Florencio Varela DESC.
Laboratorio de Florencio Varela: Impermeabilización 
de tableros eléctricos 2009/10 $ 24.317,00 gl Obra de Refacción
Albergue Universitario DESC. Albergue Universitario compra y limpieza 2009/10 $ 600.000,00 5.683,00 m² Adquisición Inmueble
Biblioteca Pública GUC Restauro sala de lectura 2009/10 $ 64.900,00 380,00 m² Obra de Refacción
Presidencia GUC Plan Director Presidencia Etapas V y VI 2009/10 $ 350.000,00 620,00 m² Obra de Refacción
Presidencia GUC Red de Interconexión por fi bra Óptica III Etapa 2009/10 $ 687.074,51 gl Obra de Refacción
Instituto de Educación Física GBO Recuperación Edifi cio Partenon Etapa II 2009/10 1.296,00 m² Obra de Refacción
Instituto de Educación Física GBO Reparación de vestuarios 2009/10 $ 45.000,00 gl Obra de Refacción
Jardín Maternal GBE Remodelacion guarderia, cocina, salas, etc. 2009/10 $ 269.700,00 185,50 m² Obra de Refacción
GBE GBE Peatonal Universitaria - Iluminación exterior - MLP a futuro $ 403.715,00 gl Obra Nueva
GBE GBE Planta Transformadora a futuro gl Obra Nueva
GBE GBE Iluminación exterior - E I a futuro $ 314.000,00 gl Obra de Refacción
GBO GBO Iluminación exterior - E I / con MLP a futuro $ 0,00 gl Obra de Refacción
GBO GBO Iluminación exterior - E II / Contratos Prog. a futuro $ 50.577,00 gl Obra de Refacción
Presidencia GUC
Plan Director Presidencia - Administracion de 
Presidencia a futuro $ 300.000,00 412,00 m² Obra de Refacción
Presidencia GUC Plan Director Presidencia - Maestranza y baños a futuro $ 0,00 81,50 m² Obra de Refacción
Albergue Universitario DESC.
Albergue Universitario recuperación Etapa I (Módulo 
II) a futuro $ 320.000,00 gl Obra de Refacción
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Albergue Universitario DESC.
Albergue Universitario recuperación Etapa I 
(Módulos I y III) a futuro $ 1.200.000,00 3.500,00 m² Obra de Refacción
Presidencia GUC Plan Director Presidencia - Posgrado a futuro $ 35.000,00 53,60 m² Obra de Refacción
Instituto de Educación Física GBO Demolicion Edifi cio Administrativo -257,30 m² Demolición
Instituto de Educación Física GBO Demolicion Buﬀ et y galpones frente a Partenón -130,00 m² Demolición
Instituto de Educación Física GBO Demolición de galpón entre canchas de paleta -102,20 m² Demolición
Instituto de Educación Física GBO Demolición Edifi cio frente a Piscina a futuro $ 10.000.000,00 -631,30 m² Demolición
Instituto de Educación Física GBO
Construcción Nuevo Edifi cio Administrativo, Buﬀ et, 
Gimnasio y Apoyos 800,00 m² Obra Nueva
Instituto de Educación Física GBO Construcción Nuevo SUM 150,00 m² Obra Nueva
Instituto de Educación Física GBO Puesta en valor integral Edifi cio Partenon gl Obra de Refacción
Instituto de Educación Física GBO
Puesta en valor exterior de todas las areas 
exteriores (Pisicina, Pista, Plazas, Accesos) gl Obra de Refacción
Instituto de Educación Física GBO
Trabajos varios, campo de deportes Reparación 
canchas de paleta a futuro $ 50.000,00 gl Obra de Refacción
Instituto de Educación Física GBO Cerco perimetral - Recuperación a futuro $ 7.200,00 gl Obra de Refacción
Comedor Universitario GBE Ampliación cocina a futuro $ 526.000,00 104,00 m² Obra Nueva
Comedor Universitario GBO Nueva Cocina central a futuro 341,36 m² Obra Nueva
GBE GBE Veredas calle 60 a futuro gl Obra de Refacción
Presidencia GBE Iluminación Exterior a futuro $ 254.160,00 gl Obra Nueva
Presidencia GUC Plan Director Presidencia - Exteriores a futuro $ 817.845,00 gl Obra de Refacción
Presidencia GUC Planta Transformadora a futuro Obra Nueva
Presidencia GUC Areas a incorporar en Edifi cio Tres Facultades a futuro $ 0,00 14.726,00 m² Superfi cie a incorporar
Presidencia GUC Areas a demoler en Edifi cio Tres Facultades a futuro -1.750,00 m² Superfi cie a demoler
Biblioteca Pública GUC Puesta en valor fachadas a futuro $ 604.432,50 gl Obra de Refacción
Comedor Universitario GUC Comedor Universitario Etapa III a futuro $ 1.116.098,47 423,00 m² Obra Nueva
Museo Azzarini GUC
Ampliación Casa de la Cultura (Restauración 
Extensión) a futuro $ 600.000,00 gl Obra de Refacción
Total $ 22.643.140,94 42.325,66 m²
